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Anggota yang memiliki komitmen tinggi merupakan impian setiap organisasi 
tidak terkecuali instansi Kepolisian. Berbagai cara dilakukan agar mampu 
menciptakan komitmen yang tinggi. Terlepas dari pentingnya kematangan karir 
dan komitmen organisasi, literatur Kepolisian belum memiliki informasi tentang 
hubungan kedua variabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antar kematangan karir dengan komitmen organisasi pada anggota Polisi. Subjek 
penelitian terdiri dari 150 anggota polisi di polres Kabupaten Malang dan polres 
Batu, Jawa Timur berdasarkan teknik kuota sampling. Skala kematangan karir dan 
komitmen organisasi digunakan sebagai alat ukur dan data dianalisa 
menggunakan korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
adanya hubungan positif dan signifikan antara kematangan karir dengan 
komitmen organisasi (r= 0,622; p= 0,000<0,01). Selain itu, diketahui pula subjek 
pada tahap pemantapan menunjukkan kematangan karir lebih tinggi namun 
menunjukkan komitmen organisasi yang lebih rendah dibandingkan subjek pada 
tahap pembinaan. Sumbangan efektif variabel kematangan karir terhadap 
komitmen organisasi sebesar 51,2%. 
Kata Kunci: Kematangan karir, Komitmen organisasi, Anggota polisi 
Employee who have high commitment is a dream of every organization is no 
exception Police institution. The various ways are done to be able to create a 
great commitment. In spite of the importance of career maturity and 
organizational commitment, policing literature lack of information about the 
relationship both of variable. Research is aim for examining the relationship 
between career maturity with organizational commitment of police officers. The 
subject included 150 police officers based on kuota sampling of Malang Police 
and Batu Police Departement, East Java. Career maturity and organizational 
scale is used as measuring instrument and data was analyzed by Correlation Rank 
Spearman. The result showed career maturity was possitive and significant 
related with organizational commitment (r= 0,622; p= 0,000<0,01). In addition, 
it was found that subjuct at establishment stage reflect highest career maturity but 
showed lower organizational commitment than subject at maintenance stage. The 
effective contribution of career maturity to organizational commitment is about 
51,2%. 
Keywords: Career maturity, Organiztional commitment, Police officers
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Polisi merupakan aparat Negara yang mengemban tugas untuk menjaga keamanan 
dan ketertiban di masyarakat. Berdasarkan TAP MPR VII/2000 Bab II tentang 
Peran Kepolisian Negara RI yang terpisah dengan TNI, serta pasal 7 ayat 2 yang 
menyebutkan bahwa Polri berada di bawah  naungan Presiden (Athar dalam 
Mukarromah, 2008). Tugas utama Polri yaitu “to serve and to protect” dengan 
kata lain untuk melayani dan melindungi masyarakat Indonesia, sebagaimana 
diatur dalam pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani 
masyarakat serta menegakkan hukum (Purwati, Rochaeti, Sekartadji, 2013).  
Sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum di tengah-tengah masyarakat 
maka seorang polisi harus memiliki jiwa dan menjalankan ikrar Tri Brata yaitu 
berjiwa Rastra Sewakottama (Abdi Utama daripada Nusa dan Bangsa), Nagara 
Janottama (Warga Negara teladan daripada Negara) dan Yana Anucasana Dharma 
(Wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat) (Purwati, Rochaeti, Sekartadji, 
2013). Dengan begitu, segala sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan ikrar 
Tri Brata maka dianggap tidak profesional dan tidak sesuai dengan nilai dan 
tujuan instansi Kepolisian. Seorang polisi yang profesional akan mengabdikan 
dirinya kepada masyarakat sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang telah 
diperoleh selama menjalankan pendidikan dan latihan yang berlandaskan kode 
etik profesi, serta selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian 
yang dimiliki. 
Profesional memiliki hubungan dengan komitmen organisasi, di mana seseorang 
yang memiliki sikap profesional akan menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai 
dengan profesinya yaitu sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dan 
penegak hukum sesuai nilai dan tujuan instansi Kepolisian. Robbins (2010) 
mendefinisikan komitmen organisasi sebagai identifikasi seseorang terhadap 
organisasi dan tujuannya serta berkeinginan untuk mempertahankan 
keanggotaannya. Individu yang memiliki komitmen terhadap organisasinya akan 
menunjukkan tiga sikap, yaitu identifikasi terhadap tujuan dan nilai-nilai 
organisasi, keterlibatan dan berusaha sebaik mungkin demi kepentingan 
organisasi, dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota atau bagian dari suatu 
organisasi (Allen & Meyer, 1997). 
Faktanya terdapat banyak polisi yang melakukan pelanggaran seperti pelanggaran 
kedisiplinan, pelanggaran pidana, bahkan pelanggaran kode etik. Salah satunya 
berita yang dikutip antarakalbar.com pada Rabu (11/03/2015) diketahui bahwa 
terdapat 7 anggota polisi yang terdiri dari anggota Bripda, Briptu, dan Bripka 
yang bertugas di Polres Ketapang dan Polres Kapuas Hulu yang melakukan 
pelanggaran yaitu tidak masuk kerja selama 30 hari berturut-turut, terlibat dalam 
kasus narkoba, serta melakukan tindakan asusila, sehingga ketujuh polisi tersebut 
diberhentikan tanpa terhormat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat 
(PDTH). Selain itu, berita yang dikutip dari antaranews.com pada Selasa 
(30/7/2013) diketahui bahwa polda Jawa Timur memecat anggota Kepolisian 
Resor Mojokerto yakni salah satu anggotanya yang berpangkat Briptu karena 
telah melanggar kode etik Polri dan beberapa kali melakukan disersi atau 
meninggalkan tugas kedinasan.  
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Berdasarkan data yang didapat ROL dari divisi Profesi Pengamanan (Propam) 
Polri yang dilansir dari republika.co.id pada Selasa (09/12/2013), jumlah 
pelanggaran hukum atau pidana terhadap anggota Polri pada tahun 2010 mencapai 
1.116 kasus, 397 kasus (2011), 171 kasus (2012), dan 557 kasus (2013). 
Berdasarkan data tersebut, jumlah anggota yang melakukan tindakan 
penganiayaan cenderung paling tinggi yaitu 212 orang (2009), 172 orang (2010), 
dan 55 orang (2011).  Sedangkan pada tahun 2013 kasus penyalahgunaan narkoba 
menempati peringkat pertama dengan angka sebesar 185 kasus dan penganiayaan 
sebanyak 96 kasus. Adapun jumlah pelanggaran disiplin pada tahun 2009 
sebanyak 5.881 kasus, 6.900 kasus (2010), 4.015 kasus (2011), 4.451 kasus 
(2012), dan 3.153 kasus (2013). Urutan teratas pelanggaran yang dilakukan oleh 
anggota Polri adalah tindakan yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat 
Negara, pemerintah atau kepolisian yang mencapai angka 13.138 orang kemudian 
diikuti dengan pelanggaran meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan 
(mangkir) sebanyak 2.085 orang. 
Ditinjau dari berbagai fenomena di atas nampak bahwa anggota polisi di 
Indonesia mengalami permasalahan yang akan menimbulkan pandangan negatif di 
mata masyarakat yang dapat menurunkan citra baik Kepolisian. Hal tersebut dapat 
diketahui berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin (2009) yang 
menunjukkan hasil bahwa persepsi siswa SMA terhadap kinerja polisi khususnya 
polisi lalu lintas berada pada kategori negatif sebanyak 34,70% dan kategori 
positif sebanyak 19,30%. Selain itu, dapat diketahui pula motivasi siswa SMA 
menjadi anggota polisi yang berada pada kategori sangat rendah sebanyak 15,3%, 
kategori rendah sebanyak 32,2%, kategori sedang sebanyak 37,8%, kategori tinggi 
sebanyak 12,7%, dan kategori sangat tinggi sebanyak 2%. Berdasarkan persepsi 
tersebut maka dibutuhkannya pendidikan maupun pelatihan bagi anggota polisi 
agar citra sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum di Indonesia 
kembali mendapatkan citra baik di mata masyarakat serta mampu meningkatkan 
komitmen yang dimiliki oleh anggota polisi terhadap organisasinya. 
Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Allen & Meyer (1997) mengenai 
sikap yang menggambarkan komitmen seseorang terhadap organisasi, beberapa 
sikap yang ditunjukkan anggota polisi di atas menggambarkan komitmen yang 
rendah. Hal tersebut diketahui berdasarkan banyaknya pelanggaran 
ketidakdisiplinan, penganiayaan, serta tindakan yang dapat menurunkan 
kehormatan dan martabat Negara, pemerintah atau kepolisian yang dilakukan oleh 
anggota polisi yang mana bertentangan dengan nilai-nilai organisasi Kepolisian. 
Selain itu, perilaku mangkir juga menjadi suatu gambaran rendahnya komitmen di 
mana hal tersebut menunjukkan tidak adanya loyalitas anggota polisi untuk tetap 
menjadi bagian dari suatu organisasi. 
Selain memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan intelektual di 
atas rata-rata suatu organisasi pula membutuhkan kesediaan individu untuk 
terlibat penuh dalam pekerjaan memiliki komitmen yang tinggi dan proaktif 
(Bakker & Demerrouti dalam Bhati & Dixit, 2012). Anggota yang secara 
emosional berkomitmen dengan organisasi memperlihatkan performa yang tinggi, 
rendahnya angka ketidakhadiran, dan rendahnya intensitas turnover (Armeli, 
Eisenberger, & Rhoades, 2001). Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh 
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Meyer, Stanley, Hersecovith, & Topolnitsky (2002) menunjukan bahwa 
komitmen pegawai memiliki korelasi dengan intensitas untuk menetap di 
organisasi dan level dukungan terhadap inisiatif perubahan. Sehingga dapat 
diketahui bahwa individu yang memiliki komitmen yang tinggi memiliki 
intensitas yang lebih tinggi untuk menetap pada organisasi yang ditempatinya. 
Allen & Meyer (dalam Venugopal, Gupta, & Singh, 2008) mengemukakan tiga 
faktor yang mempengaruhi komitmen, yaitu karakteristik personal (demografis 
yang terdiri dari gender, usia, status perkawinan, tingkat pendidikan dan lama 
bekerja; disposisional terdiri dari kepribadian dan nilai-nilai yang dimiliki 
individu), karakteristik organisasi (struktur organisasi, desain kebijakan, dan 
sosialisasi kebijakan), dan pengalaman berorganisasi (motivasi, kepuasan, 
hubungan antar anggota dengan supervisor, dan peran dalam organisasi). 
Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Metcalfe & Dick (2001) di 
mana sebagian besar polisi yang menduduki jabatan yang rendah menunjukkan 
komitmen organisasi yang rendah, sedangkan anggota polisi yang menduduki 
jabatan perwira ke atas memiliki komitmen organisasi yang tinggi. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengalaman dalam organisasi memiliki pengaruh terhadap 
komitmen seseorang. 
Mowday (dalam Dwiningrum, 2005) mengemukakan bahwa karakteristik 
personal terdiri dari usia, masa kerja, tingkat pendidikan, ras, jenis kelamin, serta 
faktor kepribadian yang meliputi motif berprestasi, perasaan memiliki, dan 
kepuasan kerja. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang 
signifikan antara karakteristik personal dan karakteristik pekerjaan terhadap 
komitmen organisasi, meskipun karakteristik pekerjaan memberikan kontribusi 
yang lebih besar dibandingkan karakteristik personal (Dwiningrum, 2005). Hasil 
penelitian lain menunjukkan bahwa usia memiliki hubungan yang positif tergadap 
komitmen organisasi (Angel & Perry, 1981; Osalami, 2008). Penelitian serupa 
dilakukan oleh  Ahmad & Ashraf (2013) diketahui bahwa guru yang berada pada 
tahap menengah (31-44 tahun) hingga akhir pada tahapan karir (>45 tahun) 
menunjukkan komitmen yang lebih tinggi dibandingkan guru yang berada pada 
tahapan awal karir (<30 tahun). 
Berbicara mengenai usia, dalam ruang lingkup Psikologi terdapat istilah 
kematangan karir. Kesesuaian antara usia dengan kematangan karir ini 
berdasarkan teori life-span, life-space dari Super (dalam Tan, 1989) yang 
menyatakan bahwa setiap individu yang berada pada jenjang usia tertentu 
mempunyai peran yang harus dijalankan sesuai dengan tahap perkembangannya. 
Super (dalam Law, Low, & Zakaria, 2002) mendefinisikan kematangan karir 
sebagai kemampuan yang dimiliki individu untuk menentukan pilihan karir yang 
tepat, termasuk segala pengetahuan yang dibutuhkan dalam menentukan pilihan 
karir yang diambil di mana pilihan tersebut bersifat realistik dan konsisten. 
Kematangan karir juga mencakup kesiapan afektif dan kognitif dari individu yang 
digunakan untuk mengatasi setiap permasalahan yang terjadi pada setiap tahap 
perkembangan yang dihadapinya. Kesiapan afektif terdiri dari perencanaan dan 
eksplorasi karir, sedangkan kesiapan kognitif meliputi kemampuan individu 
dalam pengambilan keputusan dan pengetahuan serta wawasan yang dimiliki 
mengenai dunia kerja. 
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Tahapan perkembangan kehidupan berhubungan dengan karir seseorang, terdapat 
beberapa tahapan perkembangan karir yang dikemukakan oleh Super (dalam Law, 
Low, & Zakaria, 2002) yaitu tahap pengembangan (growth) mulai dari 0-14 
tahun, eksplorasi (exploration) dari umur 15-24 tahun, pemantapan 
(establishment) dari umur 25-44 tahun, pembinaan (maintenance) dari umur 45-64 
tahun, dan kemunduran (decline) individu yang berusia lebih dari 65 tahun. Selain 
tahapan perkembangan karir terdapat beberapa pula tugas perkembangan 
vokasional. Di mana tugas perkembangan vokasional ini merupakan tugas atau 
tanggung jawab yang seharusnya dicapai oleh seorang individu pada tahapan 
tertentu. Keberhasilan pencapaian ini akan mengarahkan pada kebahagiaan dan 
kesuksesan seseorang. Akan tetapi Super menyatakan bahwa tidak semua orang 
mampu berkembang sesuai tahap perkembangan vokasional yang telah 
ditentukan. Kemungkinan terdapat beberapa orang yang berkembang lebih lambat 
dibandingkan tugas perkembangan vokasional yang telah ditentukan seiring 
mempersiapkan untuk berkembang pada tugas berikutnya. 
Super (1980) menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi 
kematangan karir seseorang yaitu faktor personal dan situasional. Faktor personal 
terdiri dari nilai-nilai individu, self-awareness, minat, bakat, kepribadian, 
kebutuhan, dan inteligensi. Sedangkan faktor situasional terdiri dari masyarakat 
atau pekerja, keluarga, pendidikan sekolah, dan pergaulan teman sebaya atau 
komunitas. 
Law, Low, & Zakaria (2004) melakukan penelitian mengenai kematangan karir di 
mana hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki kematangan karir 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut sejalan dengan hasil 
penelitian yang dilakukan Tekke & Ghani (2013) yang menunjukkan bahwa 
perempuan memiliki kematangan karir yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
laki-laki. Selain itu, tingkat kematangan karir yang lebih tinggi berkorelasi dengan 
prestasi akademik, sehingga dapat diketahui bahwa inteligensi mampu 
mempengaruhi kematangan karir seseorang. 
Selain itu, faktor eksternal seperti pendidikan juga mampu mempengaruhi 
kematangan karir seseorang. Sirohi (2013) menemukan bahwa kematangan karir 
siswa yang bersekolah di institusi pemerintahan menunjukkan kematangan karir 
yang lebih rendah dibandingkan siswa yang bersekolah di institusi pendidikan 
swasta (private school), terlebih siswa yang mendapatkan bimbingan dan 
konseling menganai karir menunjukkan tingkat kematangan karir yang lebih 
tinggi dibandingkan siswa yang tidak mendapatkaan bimbingan dan konseling 
karir. 
Berdasarkan pemaparan fenomena dan teori di atas, mendasari penulis untuk 
melakukan penelitian dengan rumusan masalah apakah terdapat hubungan antara 
kematangan karir dengan komitmen organisasi pada anggota Polisi? Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan kematangan karir dengan komitmen 
organisasi pada anggota Polisi. Adapun manfaat penelitian terdiri dari manfaat 
teoritis dan praktis, di mana secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat 
menambah referensi ilmiah di bidang Psikologi industri dan organisasi serta 
kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu Psikologi di ranah Kepolisian. 
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Adapun manfaat secara praktis diharapkan mampu memberikan kontribusi 
terhadap instansi Kepolisian mengenai gambaran kematangan karir dan komitmen 
organisasi serta hubungan kedua variabel, sehingga mampu dijadikan referensi 
bagi instansi untuk meningkatkan profesionalitas anggota polisi yang dapat 
membawa citra baik pada masyarakat. Berdasarkan manfaat yang telah disebutkan 
maka penelitian ini penting untuk dilakukan untuk memperbaiki kualitas diri 
anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat Negara yang memiliki 
tugas untuk melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum di Indonesia.  
Kematangan Karir 
Karir adalah suatu rangkaian pekerjaan, jabatan, dan kedudukan yang mengarah 
kepada kehidupan dalam dunia pekerjaan selama rentang waktu kehidupan 
seseorang dan berkelanjutan (Super dalam Sharf, 1992). 
Kematangan karir digambarkan sebagai kesiapan individu dalam melaksanakan 
tugas perkembangan karir sesuai dengan tahap perkembangan karir yang meliputi 
kemampuan dalam menentukan pilihan karir termasuk penentuan keputusan karir 
yang bersifat realistik dan konsisten (Crites dalam Levinson, 1998). Kematangan 
karir juga melibatkan dimensi afektif dan kognitif, dimensi kognitif mencakup 
kemampuan atau keterampilan  seseorang untuk membuat sebuah keputusan karir. 
Sedangkan dimensi afektif meliputi sikap seseorang dalam membuat sebuah 
keputusan karir (Crites dalam Themba, 2010).  
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kematangan karir merupakan 
kemampuan dan kesiapan individu dalam menjalankan tugas perkembangan karir 
sesuai dengan tahapan perkembangannya yang meliputi perencanaan, 
pengumpulan informasi mengenai pekerjaan, mengidentifkasi kemampuan dan 
kesempatan serta tingkat pekerjaan yang sesuai dengan sifat dan kepribadian, 
hingga membuat keputusan karir di mana  pilihan karir bersifat realistik dan 
konsisten. 
Menurut Donald E. Super (dalam Sharf, 1992) kematangan karir dapat diukur 
dengan indikator sebagai berikut: 
1. Perencanaan (career planing) mengukur wawasan dan informasi individu 
dalam menentukan pilihan karir, kemampuan untuk belajar dari pengalaman, 
dan memiliki alternatif pilihan karir serta perencanaan di masa depan. 
2. Eksplorasi karir (career exploration) merupakan kemampuan individu untuk 
mencari berbagai informasi karir dari berbagai sumber dan memanfaatkan 
informasi karir yang telah diperoleh. 
3. Pengetahuan tentang membuat keputusan karir (decision making) terkait 
dengan kemampuan individu dalam menggunakan pengetahuan dan 
pemikiran untuk membuat keputusan karir yang tepat bagi dirinya. 
4. Pengetahuan tentang dunia kerja (world of work information), aspek ini terdiri 
dari dua komponen yaitu mengetahui tugas perkembangan dan tugas-tugas 
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pekerjaan. Tugas perkembangan berkaitan dengan kemampuan individu 
dalam memahami minat dan kemampuan diri, mengetahui cara orang lain 
dalam mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan serta 
mengetahui alasan seseorang berganti pekerjaan. Sedangkan tugas-tugas 
pekerjaan terkait dengan kemampuan dalam mengetahui tugas dalam suatu 
jabatan dan perilaku-perilaku dalam bekerja. 
5. Pengetahuan tentang kelompok pekerjaan yang lebih disukai (knowledge of 
preferred occupational group) mengukur sejauh mana pemahaman individu 
mengenai pekerjaan yang diinginkan, persyaratan yang dibutuhkan, 
mengetahui faktor dan alasan yang mempengaruhi minat terhadap pekerjaan 
yang diinginkan serta mampu mengidentifikasi resiko yang kemungkinan 
dapat terjadi. 
6. Realisasi keputusan akhir (realisation) indikator ini mengukur pemahaman 
individu terhadap kelemahan dan kekuatan diri yang berhubungan dengan 
pekerjaan yang diminati, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan 
penghambat dalam karir serta kemampuan mengambil keputusan karir yang 
realistik. 
Individu yang memiliki kematangan karir yang tinggi memiliki orientasi karir 
(career orientation). Orientasi karir merupakan skor akhir dari: 1) sikap terhadap 
karir yang terdiri dari perencanaan karir dan eksplorasi karir; 2) keterampilan 
dalam membuat keputusan karir di mana hal ini terdiri dari kemampuan 
menggunakan pengetahuan dan pemikiran dalam membuat keputusan karir; 3) 
informasi dunia kerja yang terdiri atas informasi tentang pekerjaan tertentu dan 
kelompok pekerjaan yang diminati (Super dalam Sharf, 1992). 
Di samping itu, seseorang yang memiliki kematangan karir yang tinggi juga akan 
melihat realistisnya dari sebuah pekerjaan yang kemudian akan diwujudkan dalam 
proses pengambilan keputusan karir serta bagaimana individu mampu memenuhi 
tugas vokasional dalam setiap tahapan perkembangannya. 
Faktor yang Mempengaruhi Kematangan Karir 
Super (1980) menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi 
kematangan karir seseorang yaitu faktor personal dan situasional. Faktor personal 
terdiri dari nilai-nilai individu, self-awareness, minat, bakat, kepribadian, 
kebutuhan, dan inteligensi. Sedangkan faktor situasional terdiri dari masyarakat 
atau pekerja, keluarga, pendidikan, dan pergaulan teman sebaya atau komunitas. 
Tahapan Kematangan Karir 
Menurut Super (dalam Gonzalez, 2008) tahapan perkembangan karir terdiri dari: 
1. Pengembangan atau growth (<14 tahun) tahap ini ditandai dengan 
perkembangan kapasitas, sikap, minat, dan kebutuhan mengenai konsep diri. 
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Konsep diri terbentuk melalui identifikasi terhadap figur-figur keluarga dan 
lingkungan sekolah. 
2. Fase eksplorasi atau exploration (15-24 tahun), pada tahap ini individu 
melakukan banyak pencarian mengenai karir yang sesuai dengan dirinya 
melalui berbagai informasi yang diperoleh baik dari diri sendiri maupun 
pekerjaan.  
3. Fase pemantapan atau establishment (25-44 tahun), individu mulai memasuki 
dunia kerja yang telah sesuai dengan dirinya di mana individu bekerja keras 
untuk mempertahankan pekerjaan. Selain itu, pada tahap ini juga merupakan 
masa paling produktif dan kreatif. 
4. Fase pembinaan atau maintenance (45-64 tahun) individu yang memasuki 
tahap ini telah menentukan pilihan pada satu bidang karir, fokus 
mempertahankan posisi di mana terjadinya persaingan dengan rekan kerja 
yang lebih muda serta menjaga agar tetap berada pada posisi tersebut dengan 
segala pengetahuan baru yang dimilikinya. 
5. Fase kemunduran atau decline (>65 tahun) pada fase ini individu mulai 
mempertimbangkan pra-pensiun, hasil kerja, hingga akhirnya pensiun. 
Tahapan perkembangan karir menadi acuan munculnya sikap seseorang dalam 
keterlibatan dalam suatu pekerjaan, hal ini disebut dengan tugas perkembangan 
vokasional (vocational developmental task). Super dalam Zunker (1986) 
menyatakan tahapan tugas perkembangan vokasional dalam pencapaian karir yang 
baik diantaranya: 
1. Kristalisasi atau cristalization (14-18 tahun), pada tahap ini individu 
membangun gambaran tentang pekerjaan yang sesuai dengan dirinya.  
2. Spesifikasi atau specification (18-21 tahun), individu akan mempersempit 
pilihan karirnya, mencari informasi, dan mulai mengarahkan tingkah laku 
untuk bidang yang diminati. 
3. Pelaksanaan atau implementation (21-25 tahun), pada tahap ini 
mengaharuskan individu telah menyelesaikan beberapa pelatihan dan 
pendidikan serta mulai bekerja pada bidang yang relevan.  
4. Stabilisasi atau stabilization (25-35 tahun), tugas pada tahap ini diwakili oleh 
perilaku individu untuk menetap pada bidang pekerjaan dan menggunakan 
bakat yang dimilikinya untuk menunjukkan kesesuaian keputusan karir yang 
telah dibuat. 
5. Konsolidasi (>35 tahun), pada tahap ini individu telah mengembangkan karir 
mereka hingga mencaai posisi yang lebih tinggi. 
Komitmen Organisasi 
Steers (dalam Mowday, Porter, & Steers, 1982) menyatakan bahwa komitmen 
berkaitan dengan intensi untuk bertahan dalam organisasi, tetapi tidak secara 
langsung berkaitan dengan unjuk kerja karena unjuk kerja berkaitan pula dengan 
motivasi, kejelasan peran, dan kemampun karyawan. Ongori dalam Mechanic & 
Irefin (2014) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah respon afektif 
terhadap organisasi yang dapat dilihat dari tingkat keterikatan atau kesetiaan 
individu di mana merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari organisasi yang 
bersangkutan. 
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Mowday (dalam Altraweh & Albdour, 2014) mendefiniksikan komitmen 
organisasi sebagai identifikasi yang tinggi dalam diri individu untuk terlibat dalam 
suatu organisasi ditandai dengan adanya keyakinan dan penerimaan yang kuat 
terhadap nilai dan tujuan organisasi, kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin 
untuk organisasi, serta adanya keinginan yang kuat untuk mempertahankan 
keanggotaan dalam organisasi tersebut. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen 
organisasi merupakan keterikatan secara emosional antara diri individu terhadap 
organisasi yang ditunjukkan dengan penerimaan terhadap nilai dan tujuan 
organisasi, keterlibatan untuk berusaha demi kepentingan organisasi serta adanya 
loyalitas terhadap organisasi yang bersangkutan. 
Dimensi Komitmen Organisasi 
Meyer dan Allen (1997) mengemukakan tiga dimensi komitmen organisasi yang 
terdiri dari komitmen afektif (affective commitment), komitmen berkelanjutan 
(continuance commitment), dan komitmen normatif (normative commitment). 
Affective commitment sebagai suatu keadaan di mana seorang karyawan memiliki 
keterikatan secara emosi, adanya rasa identifikasi, dan keterlibatan terhadap 
organisasi. Individu yang terikat secara emosi atau memiliki komitmen afektif 
akan terus bekerja untuk organisasi karena keinginan diri sendiri. Komitmen ini 
dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, pengalaman kerja atau kesesuaian dengan 
sifat pribadinya. 
Continuance commitment merupakan suatu keadaan dimana anggota organisasi 
menyadari suatu kondisi untuk mencari alternatif yang sebanding dengan 
organisasinya sehingga anggota tersebut merasa perlu untuk mempertimbangkan 
keuntungan dan kerugian bila harus meninggalkan organisasi. Karyawan dengan 
komitmen berkelanjutan yang tinggi mlanjutkan pekerjaan dengan organisasi 
karena mereka perlu untuk melakukan pekerjaan. Komitmen ini dipengaruhi oleh 
kurangnya alternatif dan investasi. 
Normative commitment timbul sebagai hasil dari pengalaman sosialisasi yang 
menekankan kepatuhan untuk tetap setia terhadap organisasi karena kompensasi 
yang diterima sehingga menimbulkan rasa wajib pada diri seseorang untuk 
membalasnya. Komitmen ini berkaitan dengan perasaan anggota terhadap 
keharusan untuk tetap bertahan dalam organisasi. Oleh karena itu, anggota yang 
memiliki komitmen normatif yang tinggi akan bertahan dalam organisasi karena 
merasa wajib atau sudah seharusnya untuk loyal kepada organisasi tersebut. 
Aspek Komitmen Organisasi 
Steers (1985) mengemukakan tiga aspek komitmen organisasi, yaitu: 
1. Identifikasi atau kepercayaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, di 
mana penerimaan ini merupakan dasar komitmen organisasi. Identifikasi 
anggota organisasi tampak melalui sikap menyetujui kebijaksanaan 
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organisasi, kesamaan antara nilai-nilai pribadi dengan organisasi, dan rasa 
kebanggaan menjadi bahgian dari organisasi.  
2. Keterlibatan atau kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi 
kepentingan organisasi. Keterlibatan ini mencakup semua peran dan tanggung 
jawab pekerjaan yang berkaitan dengan organisasi. Anggota yang memiliki 
komitmen yang tinggi akan menerima hampir semua tugas dan tanggung 
jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya. 
3. Loyalitas atau keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi 
yang bersangkutan. Loyalitas berkaitan dengan evaluasi terhadap organisasi, 
serta adanya ikatan secara emosional dan keterikatan antara anggota dengan 
organisasi. 
Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi 
Meyer & Allen (1997) menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 
komitmen seseorang, yaitu: 
1. Karakteristik organisasi. Beberapa faktor yang mencakup dalam karakteristik 
pekerjaan diantaranya struktur organisasi, desain pekerjaan, dan sosialisasi 
pekerjaan.  
2. Karakteristik individu yang terdiri dari karakeristik demografis dan 
disposisional. Karakteristik demografis terdiri dari gender, usia, status 
penikahan, dan tingkat pendidikan. Sedangkan karakteristik disposisional 
terdiri dari kepribadian dan nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota. 
3. Pengalaman organisasi yang terdiri dari kesempatan dalam melakukan suatu 
pekerjaan, peran dalam organisasi, aturan pekerjaan, dan hubungan antara 
pegawai dengan supervisor.  
 
Hubungan Kematangan Karir dengan Komitmen Organisasi pada Anggota 
Polisi 
Kepolisian Republik Indonesia merupakan aparat Negara yang memiliki peran 
penting di masyarakat, sebagaimana tercantum dalam pasal 30 ayat 4 UUD 1945 
yang menyatakan bahwa Polri sebagai aparat Negara yang memiliki tugas untuk 
melindungi dan mengayomi masyarakat serta menegakkan hukum di Indonesia. 
Dalam menunjang tugas dan kewajiban kepolisian, Polri dibagi menjadi lima 
fungsi yaitu fungsi intelijen, fungsi reserse dan kriminal, fungsi sabhara, fungsi 
lalu lintas, dan fungsi bimbingan masyarakat.  
Terdapat tingkat kepangkatan dalam Polri, yaitu Tamtama, Bintara, dan Perwira. 
Dengan begitu anggota polisi juga terdiri dari berbagai rentang usia. Usia 
merupakan salah satu yang dapat memberikan pengaruh terhadap kematangan 
karir seseorang (Tan, 1989). Kesesuaian antara usia dengan kematangan karir ini 
berdasarkan teori life-span, life-space dari Super (dalam Savickas, 1997) yang 
menyatakan bahwa setiap individu yang berada pada jenjang usia tertentu 
mempunyai peran yang harus dijalankan sesuai dengan tahap perkembangannya. 
Kematangan karir merupakan kemampuan individu untuk membuat suatu 
keputusan karir yang ditunjang oleh faktor kognitif dan afektif dengan 
meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Pengambilan keputusan 
dilakukan secara mandiri tanpa adanya paksaan baik dari internal maupun 
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eksternal, sehingga akan membuat individu lebih proaktif dalam melakukan suatu 
tindakan. Individu yang memiliki kematangan karir akan mampu mengambil 
keputusan karir yang sesuai dengan kemampuan, keterampilan, minat, bakat, serta 
kepribadiannya sehingga akan menimbulkan sikap dan perilaku yang sesuai 
dengan tuntutan pekerjaan. Dengan memiliki pengetahuan, kepercayaan terhadap 
kemampuan dan potensi diri, serta komitmen dalam memilih karir maka akan 
memunculkan pemahaman yang kuat terhadap bidang pekerjaan yang digeluti 
sehingga akan menunjukkan komitmen yang tinggi. 
Kematangan karir dan komitmen merupakan unsur dari sikap seseorang yang 
diaktualisasikan dalam bentuk perilaku dan tindakan terutama pada kinerja 
Kepolisian. Kinerja kepolisian terdiri dari beragam sikap dan perilaku sesuai 
prosedur yang wajib dijunjung tinggi serta ditaati oleh setiap anggota polisi, maka 
dari itu membutuhkan kematangan karir yang tinggi dari setiap anggota karena 
dengan kematangan karir yang tinggi akan menimbulkan komitmen yang tinggi 
pula.  
Meyer & Allen (1997) menyatakan bahwa sikap individu yang memiliki 
komitmen yang tinggi terhadap organisasi diantaranya identifikasi individu 
terhadap nilai-nilai organisasi, keterlibatan atau kesediaan untuk berusaha sebaik 
mungkin untuk kepentingan oranisasi, dan loyalitas atau keinginan untuk tetap 
menjadi bagian dari organisasi. Sedangkan individu yang memiliki kematangan 
karir yang tinggi berhubungan dengan kompetensi informasional atau kemampuan 
individu untuk menggunakan informasi tentang karir. Dengan memiliki 
pengetahuan yang luas serta memiliki konseptual terkait pekerjaan yang akan 
dilakukan maka akan memicu anggota polisi untuk melaksanakan tugas dan 
kewajibannya dengan sepenuh hati, bertanggungjawab serta akan memberikan 
pelayanan terbaik terhadap masyarakat guna mewujudkan keamanan, ketertiban, 
dan menegakkan hukum sesuai nilai dan tujuan instansi Kepolisian. Selain itu, 
akan terjalinnya ikatan antara individu dengan organisasi yang mana hal tersebut 
menggambarkan adanya komitmen yang tinggi dari anggota polisi terhadap 
instansi. Sebaliknya apabila anggota polisi memiliki kematangan karir yang 
rendah atau memiliki pengetahuan yang sempit mengenai pekerjaannya maka 
akan menunjukkan komitmen yang rendah terhadap instansi di tempat ia bekerja. 
 
Hipotesis 
Adanya hubungan positif antara kematangan karir dengan komitmen organisasi 
pada anggota Polisi. Semakin tinggi kematangan karir maka semakin tinggi 
komitmen organisasi yang dimiliki, sebaliknya semakin rendah kematangan karir 
maka semakin rendah pula komitmen organisasi pada anggota Polisi. 
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Kematangan Karir 
Kematangan Karir  
1. Menyadari pentingnya karir untuk masa depan 
2. Mengenali diri, dunia kerja, dan mencari tahu 
informasi terkait karir dan persyaratan yang 
dibutuhkan 
3. Mampu mengambil keputusan karir berdasarkan 
informasi yang telah diperoleh secara realistis 
Dampak yang Diperoleh 
1. Menetapkan pada pilihan karir yang telah 
ditentukan 
2. Memperoleh karir yang sesuai dengan nilai, 
kemampuan, minat, dan bakat 
3. Mempertahankan dan berusaha memberikan 
yang terbaik untuk karir yang dijalani 
 
Akibat 
1. Berpartisipasi aktif dalam merencanakan karir 
dengan mencari berbagai informasi mengenai 
karir 
2. Mencari tahu kemampuan, minat, kepribadian, 
dan bakat yang dimiliki agar dapat menunjang 
karir yang akan dipilih 
3. Mampu menetapkan pekerjaan yang sesuai 
dengan dirinya 
Komitmen Organisasi yang Tinggi 
Gambar 1. Dinamika psikologis hubungan kematangan karir dengan komitmen 
organisasi 
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METODE PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 
Desain penelitian yang digunakan adalah non eksperimen, yaitu suatu telaah 
empirik yang sistematis di mana peneliti tidak mengontrol variabel bebas secara 
langung (Kerlinger, 2000). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang memandang suatu realitas dapat 
diklasifikasikan, bernilai konkrit, teramati, dan terukur (Sugiyono, 2008). Adapun 
jenis penelitiannya adalah kuantitatif korelasional karena peneliti ingin 
mengetahui korelasi antar variabel yaitu untuk mengetahui hubungan antara 
kematangan karir dengan komitmen organisasi pada anggota polisi. 
 
Subjek Penelitian 
Populasi adalah total keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 1992). Populasi 
dari penelitian ini adalah angota polisi Polres Kabupaten Malang dan Polres Batu, 
Jawa Timur. Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 
Teknik sampel yang digunakan adalah kuota sampling  di mana peneliti 
mengambil subjek dari populasi penelitian sampai jumlah (kuota) yang diinginkan 
(Sugiyono, 2015). Subjek penelitian berjumlah 150 anggota Polisi yang berasal 
dari Kepolisian Polres Kabupaten Malang dan Polres Batu. Keputusan peneliti 
untuk mengambil jumlah subjek tersebut berdasarkan pada pendapat Fraenkel dan 
Wallen (2009) yang menyatakan bahwa minimal subjek penelitian korelasi 
berjumlah 30 orang. 
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian diketahui terdapat dua 
variabel penelitian: variabel bebas (independent variable) yaitu kematangan karir 
dan variabel terikat (dependent variable) yaitu komitmen organisasi.  Kematangan 
karir adalah kemampuan dan kesiapan individu dalam menjalankan tugas 
perkembangan karir sesuai dengan tahapan perkembangannya yang meliputi 
perencanaan, pengumpulan informasi mengenai pekerjaan, mengidentifkasi 
kemampuan dan kesempatan serta tingkat pekerjaan yang sesuai dengan sifat dan 
kepribadian, hingga membuat keputusan karir di mana  pilihan karir bersifat 
realistik dan konsisten. Metode pengumpulan data untuk variabel independen 
menggunakan skala kematangan karir yang terdiri dari 6 aspek sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Super (dalam Sharf, 1992) yaitu (1) perencanaan, (2) 
eksplorasi, (3) pengetahuan tentang membuat keputusan karir, (4) pengetahuan 
mengenai dunia kerja, (5) pengetahuan tentang kelompok pekerjaan yang lebih 
disukai, dan (6) realisasi pengambilan keputusan. Skala kematangan karir di susun 
sesuai tahapan perkembangan subjek yaitu fase eksplorasi atau exploration (15-24 
tahun), fase pemantapan atau establishment (25-44 tahun), dan fase pembinaan 
atau maintenance (45-64 tahun). Adapun jumlah item untuk skala kematangan 
karir terdiri dari item favorable dan unfavorable dengan jumlah keseluruhan 
sebanyak 40 item. 
Sedangkan komitmen organisasi merupakan rasa identifikasi diri individu yang 
tinggi terhadap organisasi yang ditunjukkan dengan penerimaan terhadap nilai dan 
tujuan organisasi, keterlibatan untuk berusaha demi kepentingan organisasi serta 
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adanya loyalitas terhadap organisasi yang bersangkutan.  Dalam melakukan 
pengukuran terhadap varibel dependent digunakan skala komitmen organisasi. 
Skala komitmen organisasi disusun berdasarkan adaptasi skala komitmen 
organisasi yang disusun oleh Ingarianti (2015). Skala ini berjumlah 40 item yang 
terdiri dari item favorable dan unfavorable berdasarkan aspek komitmen 
organisasi yaitu kepercayaan yang kuat dan penerimaan dari tujuan dan nilai-nilai 
organisasi sebanyak 13 item, kesediaan untuk menggunakan usaha yang sungguh-
sungguh atas nama organisasi sebanyak 13 item, dan keinginan yang kuat untuk 
mempertahankan keanggotaan dalam organisasi sebanyak 14 item di mana tingkat 
reliabilitas masing-masing aspek sebesar 0.828, 0.803, dan 0.897 dengan 
reliabilitas total sebesesar 0.938.  
Kedua skala penelitian tersebut berbentuk skala likert yang terdiri dari 5 tingkatan 
skor, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), 
dan Sangat Setuju (SS). Item pada butiran favourable skor yang didapat adalah 
STS = 1, TS = 2, N = 3, S = 4, dan SS = 5. Begitupula sebaliknya, untuk skor 
yang didapatkan pada butir item unfavourable adalah STS = 5, TS = 4, N = 3, S = 
2, dan SS = 1. 
Uji coba skala penelitian dilakukan kepada 53 subjek dengan karakteristik yang 
sama dengan subjek penelitian. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui validitas 
butir item pada kedua skala penelitian. Adapun analisa uji statistik menggunakan 
Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 21 diperoleh nilai validitas 
dan reliabilitas seperti pada tabel 1. 
Tabel 1. Indeks Validitas dan Reliabilitas Skala Penelitian 
Skala Jumlah Item 
Valid 
Jumlah Item 
Gugur 
Indeks Validitas Indeks 
Reliabilitas 
Kematangan 
Karir 
32 8 0,286-0,848 0,945 
Komitmen 
Organisasi 
35 5 0,291-0,691 0,922 
 
Berdasarkan hasil tryout pada skala kematangan karir, dari 40 item terdapat 32 
item yang valid di mana indeks validitas bergerak antara 0,286-0,848. Reliabilitas 
skala diketahui berdasarkan nilai cronbach’s alpha sebesar 0,945. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa instrumen kematangan karir dan komitmen organisasi yang 
digunakan untuk penelitian adalah reliabel karena telah memenuhi syarat, yaitu 
nilai cronbach’s alpha >0.6 atau 60% (Arikunto, 1992). 
Skala komitmen organisasi terdiri dari 40 item, nilai validitas sebelum dilakukan 
pengujian sebesar 0,374 – 0,680 dan nilai reliabilias sebesar 0.938. Adapun hasil 
analisis setelah dilakukan pengujian terdapat 35 item valid dari jumlah 40 item 
dengan indeks validitas 0,291-0,691 di mana nilai cronbach’s alpha sebesar 
0,922. Berdasarkan hasil tersebut diketahui 5 item pada skala komitmen 
organisasi yang gugur, hal tersebut diakibatkan adanya perbedaan subjek yang 
digunakan oleh peneliti. Pada penelitian sebelumnya subjek yang digunakan 
adalah karyawan perusahaan, sedangkan penelitian ini menggunakan subjek yang 
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merupakan aparat Negara yang menganut sistem satu komando. Oleh sebab itu, 
item seperti “meskipun tidak sejalan dengan visi dan misi organisasi, saya tetap 
menjalankannya dengan baik” menjadi tidak valid. 
 
Prosedur dan Analisa Data Penelitian  
Prosedur penelitian terdiri dari tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan 
analisa data penelitian. Pada tanggal 6 Januari 2017, peneliti mulai 
mempersiapkan instrumen penelitian dengan membuat 40 item untuk skala 
kematangan karir berdasarkan teori Super (dalam Sharf, 1992) dan melakukan 
adaptasi skala komitmen organisasi yang disusun oleh Ingarianti (2015). 
Selanjutnya dilaksanakan tryout pada 16-31 Januari 2017 dengan menyebarkan 
skala penelitian kepada 53 anggota polisi dari berbagai fungsi di Polres Kabupten 
Malang. Berdasarkan hasil analisa pada tryout tersebut didapatkan hasil 32 item 
valid dari 40 item pada skala kematangan karir di mana nilai validitas bergerak 
dari 0.286-0.848 dan nilai reliabilitas yang ditunjukkan oleh cronbach’s alpha 
sebesar 0.945. Sedangkan untuk skala komitmen organisasi, diperoleh 35 item 
valid dari 40 item dengan kisaran indeks validitas 0.286-0.697 dan nilai 
cronbach’s alpha sebesar 0.922. 
Tahap kedua adalah pelaksanaan, setelah melakukan uji coba selanjutnya peneliti 
melaksanakan penelitian dengan membagikan skala yang telah diperbaharui 
kepada dua Polres, yaitu Polres Kabupaten Malang dan Polres Kota Batu. 
Penelitian dilakukan pada 3 Februari hingga 15 Maret 2017. Dikarenakan 
kesibukan anggota polisi yang mendekati pemilihan Wali Kota serentak, maka 
peneliti mengalami kesulitan untuk menyebarkan skala penelitian. Sehingga 
peneliti menemui dan mempercayai skala penelitian tersebut kepada setiap Kepala 
Bagian (Kabag), Kepala Satuan (Kasat), atau Kepala Seksi (Kasi) pada Polres 
yang dituju. Dari 184 eksemplar skala penelitian yang disebarkan kepada anggota 
polisi terdapat 150 eksemplar skala yang dapat dianalisis. Hal tersebut diakibatkan 
oleh beberapa subjek yang kurang melengkapi skala penelitian dikarenakan 
kesibukan setiap anggota polisi yang sedang melaksanakan tugas atau berdinas. 
Tahap selanjutnya yaitu analisa data, data yang telah terkumpul kemudian 
dimasukkan pada Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 21 untuk 
dilakukan uji asumsi menggunakan uji normalitas.  Pengujian hipotesa penelitian 
untuk mengetahui apakah ada hubungan antar variabel menggunakan analisis 
korelasi Rank Spearman. Uji rank spearman ini digunakan untuk pengukuran 
korelasi pada statistika non parametrik (Santoso, 2002). 
 
 
HASIL PENELITIAN 
Hasil penyebaran skala yang dilakukan oleh peneliti diperoleh data sebanyak 150 
skala penelitian. Berdasarkan hal tersebut, diketahui gambaran mengenai jumlah, 
rentang usia, serta jenis kelamin subjek penelitian sebagimana berikut: 
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Tabel 2. Deskripsi Subjek Penelitian 
  Polres Kabupaten 
Malang 
Polres Batu Jumlah Subjek 
Jumlah Persentase  Jumlah Persentase F Persentase 
Jenis 
Kelamin 
Laki-laki 107 93,9 34 94,4 141 94 
Perempuan 7 6,1 2 5,6 9 6 
Total 114 100 36 100 150 100 
Usia 
(tahun) 
19 – 24  5 4,4   5 18 
25 – 44  68 59,6 25 69,4 93 53 
45 – 64  41 36 11 30,6 52 29 
Total 114 100 36 100 150 100 
Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa subjek penelitian 
berjumlah 150 anggota Polisi dari Polres Kabupaten Malang dan Polres Batu, 
subjek berjenis kelamin laki-laki sebanyak 94% dan perempuan 6%.  Subjek 
penelitian diambil dari berbagai fungsi diantaranya yaitu fungsi intelijen, fungsi 
reserse dan kriminal, fungsi sabhara, dan fungsi lalu lintas yang terdiri dari 
berbagai tingkatan pangkat, yaitu Brigadir/Bintara, Bintara tinggi, hingga Perwira 
pertama. Subjek yang berusia 25-44 tahun atau berada pada tahapan kematangan 
karir establishment mendominasi dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 53%. 
Adapun subjek yang berusia 15-24 tahun atau berada pada tahapan kematangan 
karir eksplorasi sebanyak 18% dan subjek yang berusia 45-64 tahun atau berada 
pada tahapan kematangan karir maintenance sebanyak 29%.  
 
Tabel 3. Deskripsi Kematangan Karir dan Komitmen Organisasi 
Berdasarkan Demografis 
 
  Kematangan Karir Komitmen Organisasi 
N Mean SD N Mean SD 
Jenis Kelamin 
Laki-laki 141 129,18 12,44 141 142,03 14,57 
Perempuan 9 125,78 9,19 9 137,78 13,10 
Total 150 128,98 12,27 150 141,77 14,48 
Usia 
19 – 24 tahun 5 127,6 16,63 5 136,2 18,54 
25 – 44 tahun 93 128,98 11,75 93 142,59 13,4 
45 – 64 tahun 52 129,12 12,99 52 140,85 15,72 
Total 150 128,98 12,27 150 141,77 14,48 
Pada tabel 3. diketahui bahwa laki-laki memiliki kemantangan karir (M= 129,18; 
SD= 12,44) dan komitmen yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan 
(M= 142,03; SD= 14,57). Subjek yang berusia 45-64 tahun atau berada pada 
tahapan maintenance menunjukkan kematangan karir yang lebih tinggi (M= 
129,12; SD= 12,99), kemudian diikuti oleh subjek yang berusia 245 – 44 tahun 
atau establishment  (M= 128,98; SD= 11,75) dan usia 19 – 24 tahun atau 
eksplorasi (M= 127,6; SD= 16,63). Sedangkan pada nilai komitmen organisasi, 
subjek yang berusia 25 – 44 tahun (establishment) menunjukkan nilai yang lebih 
tinggi (M= 142,59; SD= 15,72) dibandingkan dengan subjek yang berusia 19 – 24 
tahun (eksplorasi) dan 45 – 64 tahun (maintenance), sehingga diketahui bahwa 
terdapat subjek dengan nilai kematangan karir rendah namun memiliki nilai 
komitmen organisasi yang tinggi. 
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Tabel 4. Kategori Kematangan karir dan Komitmen Organisasi 
 
Variabel Tinggi Persentase Rendah  Persentase Jumlah Persentase 
Kematangan 
Karir 
59 39,3% 91 60,7% 150 100% 
Komitmen 
Organisasi 
73 48,7% 77 51,3% 150 100% 
Tatacara yang digunakan untuk membuat norma dengan 2 kategori disebut 
median (Winarsunu, 2007). Peneliti menggunakan nilai median untuk membuat 
norma sebagai pedoman pembuatan kategori kualitas suatu kelompok. 
Berdasarkan hasil analisis diketahui nilai median pada skala komitmen organisasi 
sebesar 140 dan nilai median pada skala kematangan karir sebesar 128. 
Berdasarkan hasil analisis, sebagaimana pada tabel 4. dapat diketahui sebanyak 59 
(39,3%) anggota Polisi memiliki kematangan karir tinggi dan 91 (60,7%) anggota 
Polisi memiliki kematangan karir rendah. Hal tersebut berarti bahwa terdapat 
beberapa anggota Polisi yang belum memiliki orientasi karir yang sesuai dengan 
diri masing-masing dan belum mampu memenuhi tugas perkembangan vokasinal 
sesuai dengan tahapan kematangan karirnya. Pada variabel komitmen organisasi, 
subjek penelitian menunjukkan terdapat 73 (48,7%) anggota Polisi yang memiliki 
komitmen organisasi tinggi dan 77 (51,3%) anggota Polisi yang memiliki 
komitmen organisasi rendah. Selain itu, dapat diketahui pula sebanyak 14 anggota 
Polisi memiliki kematangan karir rendah akan tetapi memiliki komitmen 
organisasi yang tinggi. 
Uji Normalitas 
Berdasarkan perhitungan uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-
Smirnov Test (K-S) yang dilakukan menggunakan SPSS 21, diperoleh nilai K-S 
untuk variabel komitmen organisasi 0,914 dengan probabilitas 0,374  (α> 0,05), 
yang berarti bahwa variabel komitmen organisasi berdistribusi normal. Akan 
tetapi nilai K-S variabel kematangan karir 1,707 dengan probabilitas signifikansi 
0,006 dan nilainya jauh di bawah α> 0,05, yang berarti variabel kematangan karir 
tidak berdistribusi secara normal (Ghozali, 2016). Berdasarkan hasil uji normalitas 
menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) dapat disimpulkan 
bahwa salah satu variabel penelitian tidak berdistribusi dengan normal sehingga 
analisa data yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan kedua variabel 
tersebut adalah analisa data non parametrik yaitu uji korelasi rank spearman 
(Santoso, 2002). 
Uji Hipotesis menggunakan Analisis Korelasi Rank Spearman 
Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan menggunkan Uji Korelasi rank 
spearman diperoleh skor (r= 0,622; p= 0,000<0,01), yang menunjukkan bahwa 
adanya hubungan antara kematangan karir dengan komitmen organisasi pada 
anggota Polisi dengan taraf kesalahan 1%. Hal tersebut berarti bahwa jenis 
hubungan yang terjadi pada kedua variabel adalah hubungan positif dan 
signifikan. Dengan demikian semakin tinggi kematangan karir anggota Polisi 
maka semakin tinggi pula komitmen organisasi yang dimiliki. Begitupula 
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sebaliknya, semakin rendah kematangan karir pada anggota Polisi maka semakin 
rendah pula komitmen organisasinya. 
 
Tabel 5. Korelasi Kematangan karir dan Komitmen Organisasi 
 
Koefisien Korelasi Indeks Analisis 
Koefisien korelasi 0,622 
Koefisien determinasi (r2) 0,512 
Taraf kesalahan 1% (0,1) 
P (nilai signifikansi) 0,000 
 
 
DISKUSI 
 
Berdasarkan hasil analisa data penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa adanya 
hubungan positif dan signifikan antara kematangan karir dengan komitmen 
organisasi pada anggota Polisi (r= 0,622; p= 0,000<0,01). Dengan demikian dapat 
diketahui bahwa anggota Polisi yang memiliki kematangan karir tinggi, 
menunjukkan komitmen organisasi yang tinggi pula. Sebaliknya, semakin rendah 
kematangan karir pada anggota Polisi maka semakin rendah pula komitmen 
organisasinya.  
Kematangan karir merupakan kemampuan individu untuk membuat suatu 
keputusan karir yang ditunjang oleh faktor kognitif dan afektif, di mana 
pembuatan keputusan dilakukan secara mandiri sehingga individu lebih proaktif 
dalam melakukan suatu pengambilan keputusan karir. Pengetahuan mengenai diri 
dan karir merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh individu sebelum ia 
melakukan pengambilan keputusan. Pengetahuan mengenai diri dan kematangan 
karir memiliki hubungan yang kuat dengan pengambilan keputusan karir 
(Abdullah, et. al., 2014; Babarović & Šverko, 2016). Kurangnya informasi 
menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kematangan karir seseorang. 
Faktor ini meliputi kurangnya informasi mengenai proses pembuatan keputusan 
karir, informasi tentang diri dan berbagai pekerjaan, pilihan alternatif pekerjaan, 
dan cara mendapatkan informasi tambahan mengenai karir (Dimakakou, Mylonas, 
Argyropoulou, & Tampouri, 2012). 
Individu yang memiliki self knowing yang baik, memiliki nilai career maturity 
yang baik pula (Mubiana, 2010). Self knowing merupakan pengetahuan individu 
mengenai dirinya yang meliputi minat, bakat, kemampuan, keinginan, nilai, dan 
lain sebagainya yang akan berpengaruh terhadap pilihan karir. Selain itu, career 
knowledge memiliki hubungan dengan career maturity (Mubiana, 2010). Career 
knowledge  meliputi pengetahuan mengenai pilihan pekerjaan, nilai dan tujuan, 
ekspektasi, gaji, sistem pengembangan karir, manajemen organisasi, lingkungan 
kerja, dan masih banyak lainnya terkait informasi karir yang diinginkan. Individu 
dengan pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai diri dan pilihan karir 
cenderung menetapkan pada pilihan karir (Smart & Peterson, 1997). Oleh sebab 
itu, individu dengan self knowledge dan career knowledge yang baik tentu 
memahami diri dan pilihan karir sehingga individu dapat memiliki komitmen 
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organisasi tinggi khususnya pada poin identifikasi terhadap nilai dan tujuan 
organisasi. 
Anggota polisi dengan kematangan karir tinggi memiliki kompetensi 
informasional dan konseptual terkait pekerjaan yang akan dilakukan sehingga 
menunjukkan kinerja tinggi yang sesuai dengan nilai dan tujuan instansi serta 
memiliki keterikatan yang menggambarkan adanya komitmen organisasi (Smart 
& Peterson, 1997). Selain itu, hal tersebut membuat anggota Polisi memiliki 
kecakapan dalam melakukan suatu pekerjaan. Individu yang memiliki kecakapan 
kerja menunjukkan intensitas turnover yang rendah. Hal itu terjadi karena mereka 
meyakini bahwa organisasi akan selalu memberikan peluang karir yang cocok dan 
sesuai dengan rencana karir, dan meninggalkan organisasi merupakan suatu hal 
yang salah (Cuyper, Mauno, Kinnunen & Mäkikangas, 2011; Lu, Sun & Du, 
2015). 
Pada penelitian ini nilai mean kematangan karir subjek laki-laki (M=129,18; SD= 
12,44) lebih tinggi dibandingkan perempuan (M= 125,78; = 9,19) begitu pula 
dengan nilai komitmen organisasinya. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dijelaskan 
bahwa subjek laki-laki memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan 
perempuan dalam pembuatan keputusan karir, memiliki kompetensi informasional 
dan konseptual terkait pekerjaan, serta menjalankan tugas perkembangan sesuai 
dengan tahapan karir sehingga subjek laki-laki menunjukkan nilai komitmen 
organisasi yang lebih tinggi pula. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang 
menunjukkan bahwa siswa perempuan memiliki nilai kematangan karir yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki (Tekke & Ghani, 2013; Alam, 2013; 
Oberai, 2016). Sedangkan salah satu studi lainnya menunjukkan bahwa tidak 
adanya perbedaan yang signifikan antara remaja laki-laki dan perempuan pada 
kematangan karir (Salami, 2008). 
Selain itu, berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa anggota Polisi yang berusia 
45-64 tahun (maintenance) menunjukkan nilai kematangan karir yang tinggi, 
kemudian diikuti oleh anggota Polisi yang berusia 25-44 tahun (establishment) 
dan anggota Polisi berusia 14-24 tahun (eksplorasi). Sedangkan anggota Polisi 
yang berusia 25-44 tahun (establishment) menunjukkan nilai komitmen organisasi 
yang lebih tinggi dibandingkan anggota Polisi yang berusia 45-64 tahun 
(maintenance) dan 14-24 tahun (eksplorasi). Individu yang berusia lebih dari 25 
tahun atau berada pada tahap tugas perkembangan vokasional stabilitasi (25-35 
tahun) dan konsolidasi (>35 tahun) telah mampu menetap pada bidang pekerjaan 
yang dipilihnya dan menggunakan kemampuan serta bakat untuk menunjang 
pilihan karir hingga mengembangkan karir untuk mencapai posisi yang tertinggi 
dalam suatu instansi (Super dalam Zunker, 1998). Hasil studi terdahulu juga 
menunjukkan bahwa individu yang berada pada tahapan kematangan karir awal 
(kurang dari 30 tahun) memiliki nilai yang rendah pada setiap dimensi komitmen 
organisasi (Ahmad & Ashraf, 2013). Selain itu, individu yang berada pada 
tahapan kematangan karir establishment dan maintenance memiliki tingkat yang 
rendah untuk meninggalkan pilihan karir yang telah digelutinya dibandingkan 
individu yang berada pada tahapan eksplorasi (Smart & Peterson,1997). Oleh 
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sebab itu, individu dengan kematangan karir tinggi memiliki potensi yang lebih 
rendah untuk meninggalkan instansi tempat bekerja. 
Kematangan karir tidak berhenti begitu saja setelah individu menentukan pilihan 
karir dan bekerja pada instansi yang menjadi pilihan, akan tetapi tugas 
perkembangan karir akan terus berjalan hingga individu memasuki masa 
kemunduran pada usia >65 tahun atau decline (Super dalam Gonzalez, 2008). 
Tidak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi perubahan dalam suatu organisasi yang 
akan mempengaruhi individu dalam melakukan pekerjaan. Perkembangan 
teknologi  menjadi salah satu prediktor organisasi dalam melakukan perubahan 
menjadi hal yang harus diperhatikan oleh setiap individu. Hal tersebut 
membutuhkan kemampuan beradaptasi individu agar tetap mampu 
menghadapinya dan mencapai kepuasan dalam bekerja sehingga dapat 
meningkatkan komitmen terhadap organisasi. Oleh karena itu, anggota Polisi 
harus tetap memperhatikan tugas perkembangan vokasional sesuai dengan 
tahapan perkembangan karir sebagai salah satu antisipasi dalam menghadapi 
keadaan instansi yang mengalami perubahan.  
Pada penelitian ini terdapat 59 anggota Polisi yang memiliki kematangan karir 
tinggi dan 73 anggota Polisi yang memiliki komitmen organisasi tinggi, yang 
berarti terdapat 14 anggota polisi yang memiliki kematangan karir rendah namun 
memiliki komitmen organisasi tinggi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa memang 
terdapat fakor atau prediktor lain yang mempengaruhi komitmen organisasi 
anggota Polisi. Penelitian terdahulu membenarkan  bahwa terdapat beberapa 
alasan lain yang membuat individu memiliki komitmen terhadap suatu organisasi 
yaitu kesempatan untuk mengembangkan karir (Kraimer, Seibert, Wayne, & 
Liden, 2011), melakukan pekerjaan yang penting dan menantang, memiliki 
hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan, mampu mempelajari serta 
mengembangkan kemampuan yang dimiliki (Allen & Meyer, 1997; Ng, Butts, 
Vandenberg, DeJoy, & Wilson, 2006). 
Individu yang berkomitmen terhadap organisasinya akan mengidentifikasikan 
tujuan dan nilai-nilai organisasi, memiliki keterlibatan dan berusaha sebaik 
mungkin demi kepentingan organisasi, dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota 
dari suatu organisasi (Meyer dan Allen, 1997). Oleh sebab itu, anggota dengan 
komitmen organisasi tinggi merupakan impian setiap instansi karena individu 
dengan komitmen tinggi menunjukkan loyalitas (Iqbal, Tufail, & Lodhi, 2015), 
organizational citizenship behavior (Allameh, Amiri, & Asadi,  2011), performa 
kerja, dan produktivitas yang tinggi terhadap organisasi (Kashefi, et al., 2013; Osa 
& Amos, 2014) sehingga akan memberikan keuntungan bagi instansi. Dengan 
alasan tersebut, setiap instansi berusaha semaksimal mungkin agar mampu 
membuat anggotanya memiliki komitmen yang tinggi, misalnya dengan 
pemberian kompensasi/reward dan pelatihan. 
Pada kesempatan ini, peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai komitmen 
organisasi pada anggota polisi yang dipengaruhi oleh faktor internal, yang 
diketahui bahwa faktor kematangan karir dapat mempengaruhi komitmen 
organisasi. Variabel kematangan karir memberikan sumbangan efektif sebesar 
51,2% terhadap komitmen organisasi yang berarti terdapat 48,8% faktor lain yang 
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dapat mempengaruhi komitmen organisasi anggota Polisi. Penelitian terdahulu 
memberikan gambaran bahwa komitmen organisasi seseorang dipengaruhi oleh 
faktor internal lainnya yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi seseorang, 
yaitu career adaptability (Zacher, Ambiel, & Noronha, 2015), psychological 
career resources, dan hardiness (Ferreiza, Coetzee, & Masange, 2013). Selain 
faktor internal yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi seseorang, 
beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa faktor eksternal seperti 
penghargaan, dukungan supervisor, kesempatan promosi, dukungan keluarga, 
lingkungan pekerjaan (Haq, Jindong, Hussain, & Anjum, 2014), dan budaya 
organisasi (Mitić & Vukonjanski, 2016) dapat mempengaruhi komitmen 
organisasi. Selain itu, keadilan dalam organisasi (organizational justice) memiliki 
hubungan dengan tingkat komitmen organisasi pada anggota polisi di Korea 
(Crow, Lee, & Joo, 2012). Hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan 
penelitian selanjutnya bahwa kematangan karir menjadi salah satu prediktor lain 
pemicu terjadinya komitmen organisasi pada anggota Polisi. 
 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian 
diterima, artinya terdapat hubungan positif dan signifikan antara kematangan karir 
dengan komitmen organisasi pada anggota Polisi (r= 0,640; p= 0,000< 0,01). 
Hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi kematangan karir maka akan 
semakin tinggi pula komitmen organisasi yang dimiliki oleh anggota Polisi, begitu 
pula sebaiknya. 
Implikasi dari penelitian ini, diantaranya: 
1. Anggota Polisi 
Bagi anggota Polisi diharapkan memiliki pengetahuan mengenai kematangan 
karir dan memiliki kematangan karir yang tinggi. Dimulai dari pengetahuan 
kelebihan dan kekurangan diri, pengetahuan mengenai pekerjaan yang 
digeluti sebagai karir kedepannya. Dengan memiliki kematangan karir tinggi 
akan meningkatkan kedisiplinan, profesionalitas, dan tentunya komitmen 
organisasi anggota Polisi terhadap instansi Kepolisian. 
2. Pimpinan Kepolisian Sektor, Resort, Daerah, dan Markas Besar Polri 
Bagi pimpinan Polri, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran 
mengenai kematangan karir dan komitmen organisasi pada anggota Polisi 
sehingga dapat dijadikan acuan untuk dalam pembuatan suatu kebijakan. 
Selain itu, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan kepada 
pimpinan Polri untuk mengadakan pelatihan, konseling maupun konseling  
karir, atau pendampingan oleh Psikolog agar mampu meningkatkan 
komitmen dan kematangan karir khususnya anggota Polisi yang berada pada 
fase eksplorasi (15-24 tahun) sehingga dapat meningkatkan kinerja anggota 
Polisi. 
3. Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi, 
inspirasi atau wawasan untuk melakukan penelitian serupa ataupun 
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mengembangkan penelitian dengan variabel lain yang dapat meningkatkkan 
kinerja anggota Polisi seperti adaptability career, job crafting, serta familly 
support. 
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PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Saya Gawan Ribathi, mahasiswa semester akhir Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang, saat ini sedang melakukan penelitian 
dalam rangka penyelesaian tugas akhir (skripsi). Dalam penelitian ini, saya 
harus memenuhi kewajiban untuk melakukan pengambilan data primer 
(langsung dari responden) yang dipergunakan untuk melakukan pengujian 
hipotesis.  
Dalam memenuhi kewajiban tersebut, saya memohon kesediaan 
bapak/ibu/saudara untuk menjadi responden dalam penelitian ini, sebagai 
peneliti, saya terikat dalam kode etik Psikologi yang menyatakan bahwa saya 
berkewajiban menjaga kerahasiaan data responden dan hanya berhak 
menggunakan data hanya untuk kepentingan penelitian. Selain itu data 
yang telah diberikan tidak ada kaitanya dengan kredibilitas dan 
penilaian kinerja bapak/ibu/saudara dalam institusi. 
Selanjutnya bapak/ibu/saudara sebagai responden dimohon untuk 
mengisi skala yang telah saya sediakan, akurasi dan kredibilitas hasil 
penelitian akan sangat bergantung pada keseriusan dan kesungguhan 
bapak/ibu/saudara dalam memberikan data/ informasi sesuai dengan 
kenyataan yang ada pada bapak/ibu/saudara. Sebelum dan sesudahnya saya 
sampaikan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
  
 
Peneliti, 
 
 
Gawan Ribathi 
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Petunjuk Pengisian Skala 
1. Isilah identitas Saudara/I dengan benar 
2. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Saudara, dengan 
memberikan tanda Centang () pada salah satu jawaban yang tersedia 
dengan ketentuan: 
SS  : Bila Anda Sangat Setuju dengan pernyataan 
S  : Bila Anda Setuju dengan pernyataan 
N  : Bila Anda Netral dengan pernyataan 
TS : Bila Anda Tidak Setuju dengan pernyataan 
STS : Bila Anda Sangat Tidak Setuju dengan Pernyataan 
3. Apabila Saudara ingin mengganti jawaban, beri tanda (=) pada jawaban yang 
telah Saudara buat sebelumnya. Kemudian berilah tanda centang () pada 
jawaban baru. 
Contoh : 
 
 Jawaban yang ingin diganti  
  
 
 
4. Jawablah semua pernyataan tanpa ada yang terlewati. 
 
 
A. IDENTITAS 
Nama Lengkap : 
Usia   : 
Pendidikan terakhir : 
Jenis Kelamin  :        Laki-laki              Perempuan 
Lama Bekerja  : 
Pangkat/Jabatan  : 
Status   :         Menikah         Lajang 
 
B. SKALA 1 
NO PERNYATAAN 
PILIHAN 
STS TS N S SS 
1. Saya menaati semua peraturan 
organisasi, meskipun ada peraturan 
yang kurang sesuai dengan hati nurani 
saya 
     
2. Meskipun tidak sejalan dengan visi dan 
misi organisasi, saya tetap 
menjalankannya dengan baik 
     
3. Nilai-nilai yang diterapkan di organisasi 
sesuai dengan nilai-nilai yang saya 
miliki 
     
4. Saya percaya bahwa segala peraturan 
yang berlaku di organisasi adalah demi 
kebaikan semua anggota 
 
     
STS TS N S SS 
     
     Jawaban yang sudah diganti 
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NO PERNYATAAN 
PILIHAN 
STS TS N S SS 
5. Tujuan yang dimiliki organisasi 
menjadi tujuan saya juga 
  
 
  
6. Saya mendukung dan melaksanakan apa 
yang menjadi keputusan organisasi 
  
 
  
7. Menurut saya kebijakan organisasi 
sesuai dengan harapan saya 
  
 
  
8. Saya tidak bersedia melakukan tugas 
tambahan ketika jam kerja saya telah 
selesai 
  
 
  
9. Saya tidak mau membantu mengerjakan 
tugas bagian lain jika tidak diberi 
imbalan 
  
 
  
10. Saya bisa meninggalkan pekerjaan 
untuk menyelesaikan keperluan lain di 
luar tugas organisasi 
  
 
  
11. Percuma saja saya mencurahkan usaha 
yang besar untuk organisasi bila 
imbalannya tidak sesuai 
     
12. Saya merasa tidak bertanggung jawab 
bila organisasi mengalami kerugian 
     
13 Saya tidak ingin melibatkan diri 
sepenuhnya untuk organisasi 
     
14. Saya bersedia untuk tetap menjadi 
anggota di organisasi ini sampai 
pensiun 
     
15. Selama bekerja di organisasi, saya 
merasa nyaman sehingga tidak ada 
alasan untuk pindah ke organisasi lain 
     
16. Meskipun ada kesempatan, saya tidak 
berpikir untuk pindah ke organisasi lain 
     
17. Saya berencana untuk bekerja di 
organisasi ini dalam jangka waktu yang 
panjang 
     
18. Dengan bekerja di organisasi ini, saya 
yakin masa depan saya terjamin 
     
19. Saya merasa nyaman bekerja di 
organisasi ini dan tidak memiliki 
keinginan untuk keluar dari organisasi 
     
20. Bagi saya organisasi ini adalah tempat 
bekerja paling baik 
     
21. Tidak masalah jika sesekali saya 
melanggar peraturan dalam organisasi 
     
22. Menurut saya, tidak semua peraturan 
organisasi harus dipatuhi dan ditaati 
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NO PERNYATAAN 
PILIHAN 
STS TS N S SS 
23. Saya tidak sepenuhnya mendukung apa 
yang menjadi keputusan organisasi 
  
 
  
24. Saya tidak peduli dengan tujuan yang 
dimiliki organisasi karena tidak sesuai 
dengan tujuan saya 
  
 
  
25. Saya tidak peduli dengan peraturan 
organisasi karena peraturan itu 
menghambat pekerjaan saya 
  
 
  
26. Saya tidak memperhatikan nilai-nilai 
yang ada di organisasi karena 
bertentangan dengan pandangan hidup 
saya 
  
 
  
27. Saya tidak menerima semua kebijakan 
organisasi karena saya tidak sepaham 
dengan kebijakan tersebut 
  
 
  
28. Saya bersedia menambah jam kerja 
untuk menyelesaikan pekerjaan 
  
 
  
29. Saya bekerja seoptimal mungkin demi 
tercapainya keberhasilan 
  
 
  
30. Saya merasa ikut bertanggung jawab 
atas keberhasilan dan kegagalan 
organisasi 
  
 
  
31. Bagi saya tercapainya tujuan organisasi 
lebih penting daripada kenaikan 
pangkat atau gaji 
  
 
  
32. Saya senang melibatkan diri untuk 
menyelesaikan masalah yang dihadapi 
organisasi 
  
 
  
33. Saya bersedia mengerjakan tugas selain 
pekerjaan saya yang seharusnya 
dilakukan 
     
34. Saya berencana mengundurkan diri dan 
mencari kesempatan yang lebih baik di 
organisasi lain 
     
35. Saya sedang memikirkan alternatif 
untuk pindah ke organisasi lain 
     
36. Tidak ada kewajiban bagi saya untuk 
tetap bekerja di organisasi ini sehingga 
saya bisa kapan saja meninggalkan 
organisasi 
     
37. Saya ingin beralih kerja ke organisasi 
lain yang lebih menguntungkan 
 
     
38. Jika ada tawaran saya ingin mencoba 
bekerja di organisasi lain 
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NO PERNYATAAN 
PILIHAN 
STS TS N S SS 
39. Saya selalu mencari-cari lowongan 
pekerjaan yang ada di surat kabar 
     
40. Saya merasa tidak perlu banyak 
pertimbangan untuk meninggalkan 
organisasi ini 
     
 
C. SKALA 2 
NO PERNYATAAN 
PILIHAN 
STS TS N S SS 
1. Pekerjaan saat ini merupakan karir yang 
tepat bagi saya 
     
2. Saya mengetahui tugas dan kewajiban 
pekerjaan saya sebelum menerima 
pekerjaan ini 
     
3. Saya berdiskusi dengan atasan terkait 
pekerjaan agar mampu meningkatkan 
kinerja  
     
4. Saya sudah merencanakan pekerjaan ini 
sebelum tamat sekolah 
     
5. Saya mengetahui banyak informasi 
terkait pekerjaan yang saya lakukan 
     
6. Saya melakukan pekerjaan yang 
seharusnya saya lakukan 
     
7. Saya mengetahui kemampuan apa saja 
yang dibutuhkan untuk menunjang 
pekerjaan saya 
  
 
  
8. Pekerjaan saat ini merupakan rencana 
karir saya ke depan 
  
 
  
9. Saya mengetahui bagaimana cara untuk 
mencapai kesuksesan pada pilihan karir 
saya 
  
 
  
10. Saya mampu mengidentifikasi faktor 
pendukung dan penghambat dalam 
mempertahankan atau meningkatkan 
jabatan saya 
  
 
  
11. Orang tua dan kerabat dekat membantu 
saya dalam memutuskan pilihan karir 
saya 
     
12. Saya kurang memahami hak dan 
kewajiban terkait pekerjaan saya 
     
13. Saya mengetahui apa saja yang dapat 
menghambat kesuksesan karir saya 
     
14. Saya tidak merencanakan hal apapun 
terkait karir yang saya inginkan 
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15. Kelebihan dan kekurangan diri saya 
merupakan hal yang sulit untuk 
diungkapkan 
     
16. Saya tidak mampu mengidentifikasi 
persoalan yang terjadi di tempat kerja 
     
17. Saya mengikuti pelatihan untuk 
menunjang karir saya 
     
18. Saya belajar dari setiap kegagalan agar 
mampu mempertahankan karir saya 
     
19. Saya tahu pekerjaan apa yang 
sebenarnya ingin saya lakukan 
     
20. Saya yakin dengan potensi dan 
kemampuan yang saya miliki 
     
21. Saya memiliki pekerjaan yang sesuai 
dengan keahlian saya 
     
22. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan 
dengan mudah karena sesuai dengan 
kemampuan yang saya miliki 
     
23. Saya mencari pekerjaan yang sesuai 
dengan keinginan saya 
     
24. Saya tidak merencanakan untuk bekerja 
pada bidang yang saya tekuni saat ini 
     
25. Saya mengalami kesulitan dalam 
memahami pekerjaan saya 
     
26. Saya memanfaatkan informasi dari 
berbagai media untuk mendukung 
pilihan karir saya 
  
 
  
27. Saya bertanya mengenai berbagai hal 
dari orang yang lebih berpengalaman 
untuk menunjang pekerjaan saya 
  
 
  
28. Keluarga dan kerabat adalah orang yang 
lebih paham tentang karir saya 
  
 
  
29. Saya mengalami kesulitan dalam 
memahami potensi dan kemampuan 
yang saya miliki 
  
 
  
30. Saya memiliki cara kerja yang efektif 
agar mampu mempertahankan bahkan 
meningkatkan jabatan saya 
  
 
  
31. Saya mengetahui resiko yang mungkin 
terjadi dari pekerjaan yang saya lakukan 
  
 
  
32. Saya mempelajari berbagai 
keterampilan agar mampu bersaing 
dengan rekan kerja yang lebih muda 
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34. Saya menyiapkan beberapa planning 
atau pilihan rencana  dalam 
menyelesaikan suatu pekerjaan 
     
35. Saya tidak tahu bagaimana cara 
mengembangkan karir saya 
     
36. Saya belum menemukan pekerjaan yang 
sesuai dengan karir yang saya inginkan 
     
37. Hambatan dalam pekerjaan ini 
membuat saya ingin melakukan 
pekerjaan lain 
     
38. Saya memiliki banyak pengetahuan dan 
keterampilan yang mampu digunakan 
untuk bersaing dengan rekan kerja 
     
39. Saya menyusun rencana untuk kenaikan 
jabatan 
     
40. Sejak pertama kali bekerja hingga 
sekarang, tidak adanya perkembangan 
terkait karir yang saya tekuni 
     
 
Terima kasih atas pastisipasinya, semoga dapat bermanfaat  
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Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Try Out 
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Rekapitulasi Hasil Try Out Skala 1 – Komitmen Organisasi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 Mashudianto 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 182
2 Sukiman 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 178
3 Wistaha R. 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 180
4 Punjul W. 5 1 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 164
5 Bara R. 3 4 3 4 3 3 4 3 1 4 3 2 3 3 3 4 5 4 3 3 2 1 4 4 3 2 2 3 3 4 5 3 3 4 4 3 3 3 4 5 130
6 Munif B. 5 1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 1 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 156
7 Imam M. 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 187
8 Mahendra 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 192
9 Eka Ata 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 182
10 Fariz W 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 153
11 Wiratno 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 170
12 Anda Bayu 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 5 4 5 4 4 4 5 157
13 Bagus A 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 155
14 Rahmad 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 158
15 Santoso H 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 2 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 180
16 Sutikno 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 167
17 Uli M 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 2 5 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 5 5 2 4 4 5 5 5 4 4 4 2 164
18 Romadhoni E 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 160
19 Slamet S 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 171
20 Subekti 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 150
21 Suhadi 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 2 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 150
22 Pujawati NU 4 4 4 4 3 4 3 3 5 5 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 154
23 Umar K 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 154
24 Indramawan 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 149
25 Kholila 4 2 3 3 4 4 2 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 5 5 5 142
Item
Nama ∑No
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
26 Heru P 4 2 3 4 5 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 2 4 2 2 4 4 143
27 Mariatul Q 4 2 3 5 5 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 2 4 2 2 4 4 144
28 Haris P 4 2 3 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 148
29 Andi A 4 2 5 5 4 4 4 4 5 4 2 4 4 5 5 5 2 4 4 4 5 4 5 5 5 2 2 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 166
30 Firman 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 156
31 Anika S 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 156
32 Ardian A 4 2 4 5 4 4 5 3 3 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 5 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 146
33 Marlin E 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 150
34 Rudi H 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 150
35 Zofar 3 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 149
36 Novi Y 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 188
37 Fitriya 3 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 4 158
38 Bambang H 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 154
39 Joko Y 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 2 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 4 5 176
40 Heri M 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 2 2 5 5 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 164
41 Evelin PM 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 1 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 182
42 Dharma 4 3 4 5 4 4 4 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 147
43 Fajar 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 1 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 1 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 172
44 Ruri 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 3 3 1 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 2 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 170
45 Astion 4 4 3 5 4 4 5 1 1 1 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 1 2 1 1 5 1 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 143
46 Agus S 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 2 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 2 4 4 1 2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 162
47 Febby Y 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 153
48 Didik Y 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 155
49 Rudi H 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 2 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 165
50 Jefri W 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 1 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 171
51 Erna T 5 5 4 5 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 5 1 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 172
52 Nur A 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 1 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 169
53 Imam I 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 2 2 5 5 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 165
Item
Nama ∑No
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Rekapitulasi Hasil Try Out Skala 2 – Kematangan Karir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 Mashudianto 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 2 2 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 173
2 Sukiman 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 154
3 Wistaha R. 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 5 4 2 2 4 3 5 5 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 152
4 Punjul W. 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 149
5 Bara R. 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 2 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 5 5 3 3 4 4 3 3 3 2 129
6 Munif B. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 2 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 158
7 Imam M. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 1 1 5 5 4 4 4 4 1 5 1 5 166
8 Mahendra 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 184
9 Eka Ata 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 174
10 Fariz W 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 152
11 Wiratno 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 161
12 Anda Bayu 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 154
13 Bagus A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 147
14 Rahmad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 157
15 Santoso H 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 164
16 Sutikno 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 150
17 Uli M 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 2 4 5 5 4 5 4 5 4 2 4 2 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 161
18 Romadhoni E 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 153
19 Slamet S 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 2 5 1 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 174
20 Subekti 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 136
21 Suhadi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 154
22 Pujawati NU 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 152
23 Umar K 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 154
24 Indramawan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 150
25 Kholila 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 152
Item
Nama ∑No
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
26 Heru P 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 144
27 Mariatul Q 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 144
28 Haris P 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 141
29 Andi A 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 1 4 5 4 1 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 1 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 171
30 Firman 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 152
31 Anika S 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 3 4 4 4 5 5 2 4 1 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 149
32 Ardian A 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 150
33 Marlin E 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 136
34 Rudi H 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 136
35 Zofar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 156
36 Novi Y 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 189
37 Fitriya 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 3 2 5 5 1 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 166
38 Bambang H 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 148
39 Joko Y 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 2 4 2 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 170
40 Heri M 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 162
41 Evelin PM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 183
42 Dharma 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 149
43 Fajar 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 1 4 2 1 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 4 5 4 1 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 162
44 Ruri 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 169
45 Astion 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 151
46 Agus S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 152
47 Febby Y 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 149
48 Didik Y 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 2 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 159
49 Rudi H 5 3 4 4 5 4 5 4 4 3 3 5 1 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 2 3 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 169
50 Jefri W 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 2 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 166
51 Erna T 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 1 5 1 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 3 2 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 166
52 Nur A 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 2 5 1 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 171
53 Imam I 5 2 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 159
Item
Nama ∑No
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Lampiran 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
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Hasil Analisis SPSS Validitas dan Reliabilitas Skala 1: Komitmen Organisasi 
 
Hasil Analisa Tahap Pertama 
Reliabilitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,897 40 
Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai cronbach alpha= 0,897, yang berarti 
skala komitmen organisasi RELIABEL karena nilai cronbach alpha > 0,6. 
Validitas Item 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item1 157,45 178,099 ,447 ,894 
Item2 158,06 183,016 ,122 ,902 
Item3 157,40 175,513 ,664 ,892 
Item4 157,08 183,225 ,314 ,896 
Item5 157,25 180,266 ,474 ,894 
Item6 157,17 178,644 ,671 ,893 
Item7 157,53 176,985 ,502 ,894 
Item8 157,62 180,663 ,334 ,896 
Item9 157,36 175,311 ,564 ,893 
Item10 157,55 174,099 ,509 ,893 
Item11 157,64 176,234 ,483 ,894 
Item12 157,64 178,850 ,356 ,896 
Item13 157,75 185,073 ,065 ,902 
Item14 157,36 179,696 ,268 ,898 
Item15 157,17 178,528 ,592 ,893 
Item16 157,36 180,465 ,357 ,896 
Item17 157,62 181,547 ,210 ,899 
Item18 157,21 179,898 ,458 ,895 
Item19 157,13 179,078 ,623 ,893 
Item20 157,21 177,360 ,612 ,893 
Item21 157,40 179,975 ,309 ,897 
Item22 157,38 175,586 ,599 ,892 
Item23 157,53 179,600 ,349 ,896 
Item24 157,47 175,254 ,577 ,892 
Item25 157,26 178,313 ,577 ,893 
Item26 157,53 173,908 ,596 ,892 
Item27 159,47 199,946 -,572 ,909 
Item28 157,36 182,850 ,272 ,897 
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Item29 157,06 178,324 ,658 ,893 
Item30 157,36 174,965 ,457 ,894 
Item31 157,96 174,883 ,410 ,896 
Item32 157,42 178,094 ,584 ,893 
Item33 157,81 178,848 ,374 ,896 
Item34 157,19 183,310 ,362 ,896 
Item35 157,23 177,602 ,575 ,893 
Item36 157,21 177,937 ,693 ,892 
Item37 157,36 176,965 ,616 ,892 
Item38 157,30 176,676 ,578 ,893 
Item39 157,23 181,448 ,487 ,895 
Item40 157,08 182,840 ,298 ,896 
Validitas Item diperoleh apabila nilai Corrected Item-Total Correlation > 0,27 
(rtabel). Item di atas yang tidak memenuhi syarat adalah item nomor 2, 13, 14, 17, 
dan 27. Dapat diketahui terdapat 35 item valid dan 5 item gugur sehingga harus 
dilakukan reduksi. 
Hasil Analisa Tahap kedua dengan Reduksi Item Nomor 2, 13, 14, 17, dan 27. 
Reliabilitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,922 35 
Setelah dilakukan reduksi terhadap item nomor 2, 13, 14, 17, dan 27, diketahui 
nilai cronbach’s alpha= 0,922, yang artinya skala komitmen organisasi disebut 
RELIABEL karena skor cronbach alpha > 0,6. 
Validitas Item 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item1 140,26 166,275 ,494 ,920 
Item3 140,21 164,398 ,681 ,917 
Item4 139,89 171,948 ,330 ,921 
Item5 140,06 169,054 ,491 ,920 
Item6 139,98 167,403 ,697 ,918 
Item7 140,34 165,844 ,516 ,919 
Item8 140,43 169,404 ,348 ,921 
Item9 140,17 164,259 ,576 ,918 
Item10 140,36 163,157 ,516 ,919 
Item11 140,45 166,060 ,452 ,920 
Item12 140,45 167,253 ,386 ,921 
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Item15 139,98 167,673 ,589 ,919 
Item16 140,17 169,413 ,362 ,921 
Item18 140,02 169,057 ,451 ,920 
Item19 139,94 168,170 ,622 ,919 
Item20 140,02 166,980 ,581 ,919 
Item21 140,21 168,437 ,334 ,922 
Item22 140,19 164,194 ,629 ,918 
Item23 140,34 168,498 ,356 ,921 
Item24 140,28 164,091 ,595 ,918 
Item25 140,08 167,687 ,559 ,919 
Item26 140,34 162,806 ,612 ,918 
Item28 140,17 171,567 ,286 ,922 
Item29 139,87 167,271 ,670 ,918 
Item30 140,17 163,528 ,482 ,920 
Item31 140,77 164,486 ,395 ,922 
Item32 140,23 167,409 ,570 ,919 
Item33 140,62 167,163 ,409 ,921 
Item34 140,00 172,615 ,332 ,921 
Item35 140,04 166,883 ,565 ,919 
Item36 140,02 167,327 ,672 ,918 
Item37 140,17 166,413 ,597 ,918 
Item38 140,11 165,910 ,573 ,919 
Item39 140,04 170,614 ,474 ,920 
Item40 139,89 171,910 ,291 ,922 
Setelah dilakukan reduksi terhadap nomor 2, 13, 14, 17, dan 27, diperoleh seluruh 
item sebanyak 35 item VALID dengan skor Corrected Item-Total Correlation > 
0,27. Angka validitas item pada skala komitmen Organisasi bergerak antara 0,286 
– 0,697.  
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Hasil Analisis SPSS Validitas dan Reliabilitas Skala 2: Kematangan Karir 
Analisa Tahap Pertama 
Reliabilitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,891 40 
Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai cronbach alpha= 0,891, yang berarti 
skala komitmen organisasi RELIABEL karena nilai cronbach alpha > 0,6. 
Validitas Item 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item1 152,77 148,409 ,550 ,887 
Item2 153,17 146,874 ,499 ,887 
Item3 152,96 147,152 ,613 ,886 
Item4 153,02 142,519 ,753 ,883 
Item5 152,98 144,327 ,796 ,884 
Item6 153,02 146,788 ,747 ,885 
Item7 153,00 149,115 ,577 ,887 
Item8 152,94 145,478 ,727 ,885 
Item9 153,00 144,769 ,695 ,885 
Item10 153,13 145,155 ,666 ,885 
Item11 155,15 160,515 -,315 ,899 
Item12 153,09 142,856 ,693 ,884 
Item13 153,68 161,684 -,255 ,905 
Item14 153,42 150,363 ,178 ,894 
Item15 154,17 154,413 ,009 ,898 
Item16 153,11 147,679 ,511 ,887 
Item17 152,92 146,648 ,671 ,886 
Item18 152,91 149,433 ,577 ,887 
Item19 153,02 148,250 ,619 ,887 
Item20 152,94 148,670 ,621 ,887 
Item21 153,00 147,923 ,510 ,887 
Item22 153,00 147,692 ,599 ,887 
Item23 153,09 145,356 ,548 ,886 
Item24 153,60 148,898 ,230 ,893 
Item25 153,28 144,630 ,490 ,887 
Item26 153,26 144,737 ,538 ,886 
Item27 153,08 151,302 ,218 ,892 
Item28 154,45 160,714 -,221 ,904 
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Item29 153,42 154,171 ,023 ,897 
Item30 153,11 148,025 ,326 ,890 
Item31 153,02 148,480 ,552 ,887 
Item32 153,11 147,525 ,494 ,887 
Item33 153,08 147,110 ,731 ,886 
Item34 153,04 146,922 ,648 ,886 
Item35 153,00 149,769 ,577 ,888 
Item36 153,06 147,670 ,532 ,887 
Item37 153,11 149,872 ,362 ,889 
Item38 153,11 143,410 ,672 ,884 
Item39 153,45 146,137 ,336 ,891 
Item40 153,19 147,310 ,536 ,887 
Validitas Item diperoleh apabila nilai Corrected Item-Total Correlation > 0,27 
(rtabel). Item di atas yang tidak memenuhi syarat adalah item nomor 11, 13, 14, 
15, 24, 27,28, dan 29. Dapat diketahui terdapat 32 item valid dan 8 item gugur 
sehingga harus dilakukan reduksi. 
Hasil Analisa Tahap kedua dengan Reduksi Item Nomor 11, 13, 14, 15, 24, 
27,28, dan 29. 
Reliabilitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,945 32 
Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai cronbach alpha= 0,945, yang berarti 
skala komitmen organisasi RELIABEL karena nilai cronbach alpha > 0,6. 
Validitas Item 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item1 126,53 145,716 ,539 ,944 
Item2 126,92 143,379 ,542 ,944 
Item3 126,72 143,822 ,653 ,943 
Item4 126,77 140,102 ,731 ,942 
Item5 126,74 140,852 ,848 ,942 
Item6 126,77 143,794 ,764 ,943 
Item7 126,75 146,073 ,597 ,944 
Item8 126,70 142,253 ,760 ,942 
Item9 126,75 141,112 ,755 ,942 
Item10 126,89 141,564 ,720 ,942 
Item12 126,85 140,208 ,686 ,943 
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Item16 126,87 144,809 ,514 ,944 
Item17 126,68 144,107 ,650 ,943 
Item18 126,66 146,113 ,624 ,944 
Item19 126,77 144,986 ,658 ,943 
Item20 126,70 145,176 ,683 ,943 
Item21 126,75 143,843 ,600 ,944 
Item22 126,75 144,535 ,627 ,944 
Item23 126,85 142,477 ,553 ,944 
Item25 127,04 142,037 ,480 ,945 
Item26 127,02 141,096 ,585 ,944 
Item30 126,87 145,194 ,327 ,947 
Item31 126,77 145,025 ,603 ,944 
Item32 126,87 144,155 ,531 ,944 
Item33 126,83 144,028 ,756 ,943 
Item34 126,79 143,321 ,711 ,943 
Item35 126,75 147,189 ,551 ,944 
Item36 126,81 145,464 ,489 ,945 
Item37 126,87 147,463 ,333 ,946 
Item38 126,87 139,925 ,715 ,942 
Item39 127,21 144,552 ,286 ,949 
Item40 126,94 144,170 ,559 ,944 
Setelah dilakukan reduksi terhadap nomor 11, 13, 14, 15, 24, 27,28, dan 29, 
diperoleh seluruh item sebanyak 32 item VALID dengan skor Corrected Item-
Total Correlation > 0,27. Angka validitas item pada skala komitmen Organisasi 
bergerak antara 0,286 – 0,848. 
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Lampiran 4. Blue Print Skala Komitmen Organisasi dan 
Kematangan Karir 
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Blue Print Skala Komitmen Organisasi 
No. Aspek Favorable Unfavorable 
1. Kepercayaan yang kuat 
dan penerimaan dari 
tujuan dan nilai-nilai 
organisasi 
1. Saya menaati semua peraturan organisasi, 
meskipun ada peraturan yang kurang sesuai 
dengan hati nurani saya 
2. Meskipun tidak sejalan dengan visi dan misi 
organisasi, saya tetap menjalankannya dengan 
baik 
3. Nilai-nilai yang diterapkan di organisasi sesuai 
dengan nilai-nilai yang saya miliki 
4. Saya percaya bahwa segala peraturan yang 
berlaku di organisasi adalah demi kebaikan 
semua siswa 
5. Tujuan yang dimiliki organisasi menjadi tujuan 
saya juga 
6. Saya mendukung dan melaksanakan apa yang 
menjadi keputusan organisasi 
7. Menurut saya kebijakan organisasi sesuai 
dengan harapan saya 
21. Tidak masalah jika sesekali saya melanggar 
peraturan dalam organisasi 
22. Menurut saya, tidak semua peraturan organisasi 
harus dipatuhi dan ditaati 
23. Saya tidak sepenuhnya mendukung apa yang 
menjadi keputusan organisasi 
24. Saya tidak peduli dengan tujuan yang dimiliki 
organisasi karena tidak sesuai dengan tujuan saya 
25. Saya tidak peduli dengan peraturan organisasi 
karena peraturan itu menghambat pekerjaan saya 
26. Saya tidak memperhatikan nilai-nilai yang ada di 
organisasi karena bertentangan dengan pandangan 
hidup saya 
2. Kesediaan untuk 
menggunakan usaha 
yang sungguh-sungguh 
atas nama organisasi 
27. Saya tidak menerima semua kebijakan 
organisasi karena saya tidak sepaham dengan 
kebijakan tersebut 
28. Saya bersedia menambah jam kerja untuk 
menyelesaikan pekerjaan 
29. Saya bekerja seoptimal mungkin demi 
tercapainya keberhasilan 
30. Saya merasa ikut bertanggung jawab atas 
keberhasilan dan kegagalan organisasi 
8. Saya tidak bersedia melakukan tugas tambahan 
ketika jam kerja saya telah selesai 
9. Saya tidak mau membantu mengerjakan tugas 
bagian lain jika tidak diberi imbalan 
10. Saya bisa meninggalkan pekerjaan untuk 
menyelesaikan keperluan lain diluar tugas 
organisasi 
11. Percuma saja saya mencurahkan usaha yang besar 
untuk organisasi bila imbalannya tidak sesuai 
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31. Bagi saya tercapainya tujuan organisasi lebih 
penting daripada kenaikan pangkat atau gaji 
32. Saya senang melibatkan diri untuk 
menyelesaikan masalah yang dihadapi 
organisasi 
33. Saya bersedia mengerjakan tugas selain 
pekerjaan saya yang seharusnya 
12. Saya merasa tidak bertanggung jawab bila 
organisasi mengalami kerugian 
13. Saya tidak ingin melibatkan diri sepenuhnya untuk 
organisasi 
3. Keinginan yang kuat 
untuk mempertahankan 
keanggotaan dalam 
organisasi 
14. Saya bersedia untuk tetap menjadi anggota di 
organisasi ini sampai pensiun 
15. Selama bekerja di organisasi, saya merasa 
nyaman sehingga tidak ada alasan untuk 
pindah ke organisasi lain 
16. Meskipun ada kesempatan, saya tidak berpikir 
untuk pindah ke organisasi lain 
17. Saya berencana untuk bekerja di organisasi ini 
dalam jangka waktu yang panjang 
18. Dengan bekerja di organisasi ini, saya yakin 
masa depan saya terjamin 
19. Saya merasa nyaman bekerja di organisasi ini 
dan tidak memiliki keinginan untuk keluar dari 
organisasi 
20. Bagi saya organisasi ini adalah tempat bekerja 
paling baik 
34. Saya berencana mengundurkan diri dan mencari 
kesempatan yang lebih baik di organisasi lain 
35. Saya sedang memikirkan alternatif untuk pindah 
ke organisasi lain 
36. Tidak ada kewajiban bagi saya untuk tetap bekerja 
di organisasi ini sehingga saya bisa kapan saja 
meninggalkan organisasi 
37. Saya ingin beralih kerja ke organisasi lain yang 
lebih menguntungkan 
38. Jika ada tawaran saya ingin mencoba bekerja di 
organisasi lain 
39. Saya selalu mencari-cari lowongan pekerjaan yang 
ada di surat kabar 
40. Saya merasa tidak perlu banyak pertimbangan 
untuk meninggalkan organisasi ini 
Keterangan: 
Hitam : Item Valid 
Merah : Item Unvalid 
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Blue Print Skala Kematangan Karir 
  Aspek 
  Perencanaan 
(career planing) 
 
Eksplorasi karir 
(career exploration)  
 
Pengetahuan 
tentang membuat 
keputusan karir 
(decision making) 
 
Pengetahuan 
tentang dunia kerja 
(world of work 
information) 
. 
Pengetahuan 
tentang kelompok 
pekerjaan yang 
lebih disukai 
(knowledge of 
preferred 
occupational 
group)  
Realisasi 
keputusan akhir 
(realisation) 
 
T
a
h
a
p
a
n
 P
er
k
em
b
a
n
g
a
n
 Fase 
eksplorasi 
atau 
exploration 
(15-24 tahun) 
4. Saya sudah 
merencanakan 
pekerjaan ini 
sebelum tamat 
sekolah 
 
14. Saya tidak 
merencanakan 
hal apapun 
terkait karir 
yang saya 
inginkan (R)  
 
23. Saya mencari 
pekerjaan yang 
sesuai dengan 
keinginan saya 
 
26. Saya 
memanfaatkan 
informasi dari 
berbagai media 
untuk 
mendukung 
pilihan karir 
saya 
 
27. Saya bertanya 
mengenai 
berbagai hal 
dari orang yang 
11. Orang tua dan 
kerabat dekat 
membantu 
saya dalam 
memutuskan 
pilihan karir 
saya (R) 
 
36. Saya belum 
menemukan 
pekerjaan 
yang sesuai 
dengan karir 
yang saya 
inginkan (R)  
 
2. Saya mengetahui 
tugas dan 
kewajiban 
pekerjaan saya 
sebelum 
menerima 
pekerjaan ini 
 
29. Saya 
mengalami 
kesulitan 
dalam 
memahami 
potensi dan 
kemampuan 
yang saya 
miliki (R) 
 
28. Keluarga dan 
kerabat adalah 
orang yang 
lebih paham 
tentang karir 
saya (R)  
 
31. Saya 
mengetahui 
resiko yang 
mungkin 
terjadi dari 
pekerjaan yang 
saya lakukan 
 
19. Saya tahu 
pekerjaan apa 
yang 
sebenarnya 
ingin saya 
lakukan 
 
15. Kelebihan 
dan 
kekurangan 
diri saya 
merupakan hal 
yang sulit 
untuk 
diungkapkan 
(R)  
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lebih 
berpengalaman 
untuk 
menunjang 
pekerjaan saya 
 
 
Fase 
pemantapan 
atau 
establishment 
(25-44 tahun) 
8. Pekerjaan saat 
ini merupakan 
rencana karir 
saya ke depan 
 
24. Saya tidak 
merencanakan 
untuk bekerja 
pada bidang 
yang saya 
tekuni saat ini 
(R)  
 
39. Saya menyusun 
rencana untuk 
kenaikan 
jabatan 
 
6. Saya melakukan 
pekerjaan yang 
seharusnya saya 
lakukan 
 
12. Saya kurang 
memahami hak 
dan kewajiban 
terkait pekerjaan 
saya (R) 
 
17. Saya mengikuti 
pelatihan untuk 
menunjang karir 
saya 
1. Pekerjaan saat 
ini merupakan 
karir yang 
tepat bagi saya 
 
35. Saya tidak tahu 
bagaimana 
cara 
mengembangk
an karir saya 
(R)  
 
 
16. Saya tidak 
mampu 
mengidentifikas
i persoalan yang 
terjadi di tempat 
bekerja (R) 
 
20. Saya yakin 
dengan potensi 
dan kemampuan 
yang saya miliki 
 
21. Saya memiliki 
pekerjaan yang 
sesuai dengan 
keahlian saya 
 
25. Saya 
mengalami 
kesulitan 
dalam 
memahami 
pekerjaan saya 
(R) 
22. Saya dapat 
menyelesaikan 
pekerjaan 
dengan mudah 
karena sesuai 
dengan 
kemampuan 
yang saya 
miliki 
 
40. Sejak pertama 
kali bekerja 
hingga 
sekarang, 
tidak adanya 
perkembangan 
terkait karir 
yang saya 
tekuni (R) 
Fase 
pembinaan 
atau 
18. Saya belajar 
dari setiap 
kegagalan agar 
3. Saya berdiskusi 
dengan atasan 
terkait pekerjaan 
9. Saya mengetahui 
bagaimana cara 
untuk mencapai 
33. Saya 
mempelajari 
berbagai hal 
7. Saya mengetahui 
kemampuan 
apa saja yang 
13. Saya 
mengetahui 
apa saja yang 
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maintenance 
(45-64 tahun) 
mampu 
mempertahanka
n karir saya 
 
32. Saya 
mempelajari 
berbagai 
keterampilan 
agar mampu 
bersaing 
dengan rekan 
kerja yang 
lebih muda 
agar mampu 
meningkatkan 
kinerja saya 
 
5. Saya mengetahui 
banyak informasi 
terkait pekerjaan 
yang saya 
lakukan 
 
kesuksesan pada 
pilihan karir 
saya 
 
30. Saya memiliki 
cara kerja yang 
efektif agar 
mampu 
mempertahanka
n bahkan 
meningkatkan 
jabatan saya 
 
34. Saya 
menyiapkan 
beberapa 
planning atau 
pilihan rencana  
dalam 
menyelesaikan 
suatu pekerjaan 
dari orang lain 
agar 
mengurangi 
kesalahan 
dalam bekerja 
 
37. Hambatan dalam 
pekerjaan ini 
membuat saya 
ingin 
melakukan 
pekerjaan lain 
(R) 
dibutuhkan 
untuk 
menunjang 
pekerjaan saya 
 
38. Saya memiliki 
pengetahuan 
dan 
keterampilan 
yang mampu 
digunakan 
untuk bersaing 
dengan rekan 
kerja 
 
dapat 
menghambat 
kesuksesan 
karir saya 
 
10. Saya mampu 
mengidentifik
asi faktor 
pendukung 
dan 
penghambat 
dalam 
mempertahank
an bahkan 
meningkatkan 
jabatan saya 
Keterangan: 
Hitam : Item Valid 
Merah : Item Unvalid
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Lampiran 5. Skala Penelitian 
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PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Saya Gawan Ribathi, mahasiswa semester akhir Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang, saat ini sedang melakukan penelitian 
dalam rangka penyelesaian tugas akhir (skripsi). Dalam penelitian ini, saya 
harus memenuhi kewajiban untuk melakukan pengambilan data primer 
(langsung dari responden) yang dipergunakan untuk melakukan pengujian 
hipotesis.  
Dalam memenuhi kewajiban tersebut, saya memohon kesediaan 
bapak/ibu/saudara untuk menjadi responden dalam penelitian ini, sebagai 
peneliti, saya terikat dalam kode etik Psikologi yang menyatakan bahwa saya 
berkewajiban menjaga kerahasiaan data responden dan hanya berhak 
menggunakan data hanya untuk kepentingan penelitian. Selain itu data 
yang telah diberikan tidak ada kaitanya dengan kredibilitas dan 
penilaian kinerja bapak/ibu/saudara dalam institusi. 
Selanjutnya bapak/ibu/saudara sebagai responden dimohon untuk 
mengisi skala yang telah saya sediakan, akurasi dan kredibilitas hasil 
penelitian akan sangat bergantung pada keseriusan dan kesungguhan 
bapak/ibu/saudara dalam memberikan data/ informasi sesuai dengan 
kenyataan yang ada pada bapak/ibu/saudara. Sebelum dan sesudahnya saya 
sampaikan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
  
 
Peneliti, 
 
 
Gawan Ribathi 
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Petunjuk Pengisian Skala 
1. Isilah identitas Saudara/I dengan benar 
2. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Saudara, dengan 
memberikan tanda Centang () pada salah satu jawaban yang tersedia 
dengan ketentuan: 
SS  : Bila Anda Sangat Setuju dengan pernyataan 
S  : Bila Anda Setuju dengan pernyataan 
N  : Bila Anda Netral dengan pernyataan 
TS : Bila Anda Tidak Setuju dengan pernyataan 
STS : Bila Anda Sangat Tidak Setuju dengan Pernyataan 
3. Apabila Saudara ingin mengganti jawaban, beri tanda (=) pada jawaban yang 
telah Saudara buat sebelumnya. Kemudian berilah tanda centang () pada 
jawaban baru. 
Contoh : 
 
 Jawaban yang ingin diganti  
  
 
 
4. Jawablah semua pernyataan tanpa ada yang terlewati. 
 
 
A. IDENTITAS 
Nama Lengkap : 
Usia   : 
Pendidikan terakhir : 
Jenis Kelamin  :        Laki-laki              Perempuan 
Lama Bekerja  : 
Pangkat   : 
Status   :         Menikah         Lajang 
 
B. SKALA 1 
NO PERNYATAAN 
PILIHAN 
STS TS N S SS 
1. Saya menaati semua peraturan organisasi, 
meskipun ada peraturan yang kurang sesuai 
dengan hati nurani saya 
     
2. Nilai-nilai yang diterapkan di organisasi 
sesuai dengan nilai-nilai yang saya miliki 
     
3. Saya percaya bahwa segala peraturan yang 
berlaku di organisasi adalah demi kebaikan 
semua anggota 
     
4. Tujuan yang dimiliki organisasi menjadi 
tujuan saya juga 
     
5. Saya mendukung dan melaksanakan apa 
yang menjadi keputusan organisasi 
     
6. Menurut saya kebijakan organisasi sesuai 
dengan harapan saya 
     
STS TS N S SS 
     
     Jawaban yang sudah diganti 
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NO PERNYATAAN 
PILIHAN 
STS TS N S SS 
7. Saya tidak bersedia melakukan tugas 
tambahan ketika jam kerja saya telah 
selesai 
     
8. Saya tidak mau membantu mengerjakan 
tugas bagian lain jika tidak diberi imbalan 
  
 
  
9. Saya bisa meninggalkan pekerjaan untuk 
menyelesaikan keperluan lain di luar tugas 
organisasi 
  
 
  
10. Percuma saja saya mencurahkan usaha 
yang besar untuk organisasi bila 
imbalannya tidak sesuai 
  
 
  
11. Saya merasa tidak bertanggung jawab bila 
organisasi mengalami kerugian 
     
12. Selama bekerja di organisasi, saya merasa 
nyaman sehingga tidak ada alasan untuk 
pindah ke organisasi lain 
     
13. Meskipun ada kesempatan, saya tidak 
berpikir untuk pindah ke organisasi lain 
     
14. Dengan bekerja di organisasi ini, saya 
yakin masa depan saya terjamin 
     
15. Saya merasa nyaman bekerja di organisasi 
ini dan tidak memiliki keinginan untuk 
keluar dari organisasi 
     
16. Bagi saya organisasi ini adalah tempat 
bekerja paling baik 
     
17. Tidak masalah jika sesekali saya melanggar 
peraturan dalam organisasi 
     
18. Menurut saya, tidak semua peraturan 
organisasi harus dipatuhi dan ditaati 
     
19. Saya tidak sepenuhnya mendukung apa 
yang menjadi keputusan organisasi 
     
20. Saya tidak peduli dengan tujuan yang 
dimiliki organisasi karena tidak sesuai 
dengan tujuan saya 
     
21. Saya tidak peduli dengan peraturan 
organisasi karena peraturan itu 
menghambat pekerjaan saya 
     
22. Saya tidak memperhatikan nilai-nilai yang 
ada di organisasi karena bertentangan 
dengan pandangan hidup saya 
     
23. Saya senang melibatkan diri untuk 
menyelesaikan masalah yang dihadapi 
organisasi 
     
24. Saya bekerja seoptimal mungkin demi 
tercapainya keberhasilan 
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NO PERNYATAAN 
PILIHAN 
STS TS N S SS 
25. Saya merasa ikut bertanggung jawab atas 
keberhasilan dan kegagalan organisasi 
     
26. Bagi saya tercapainya tujuan organisasi 
lebih penting daripada kenaikan pangkat 
atau gaji 
     
27. Saya bersedia menambah jam kerja untuk 
menyelesaikan pekerjaan 
     
28. Saya bersedia mengerjakan tugas selain 
pekerjaan saya yang seharusnya dilakukan 
     
29. Saya berencana mengundurkan diri dan 
mencari kesempatan yang lebih baik di 
organisasi lain 
  
 
  
30. Saya sedang memikirkan alternatif untuk 
pindah ke organisasi lain 
  
 
  
31. Tidak ada kewajiban bagi saya untuk tetap 
bekerja di organisasi ini sehingga saya bisa 
kapan saja meninggalkan organisasi 
  
 
  
32. Saya ingin beralih kerja ke organisasi lain 
yang lebih menguntungkan 
  
 
  
33. Jika ada tawaran saya ingin mencoba 
bekerja di organisasi lain 
     
34. Saya selalu mencari-cari lowongan 
pekerjaan yang ada di surat kabar 
     
35. Saya merasa tidak perlu banyak 
pertimbangan untuk meninggalkan 
organisasi ini 
     
 
C. SKALA 2 
NO PERNYATAAN 
PILIHAN 
STS TS N S SS 
1. Pekerjaan saat ini merupakan karir yang 
tepat bagi saya 
     
2. Saya mengetahui tugas dan kewajiban 
pekerjaan saya sebelum menerima 
pekerjaan ini 
     
3. Saya berdiskusi dengan atasan terkait 
pekerjaan agar mampu meningkatkan 
kinerja  
     
4. Saya sudah merencanakan pekerjaan ini 
sebelum tamat sekolah 
     
5. Saya mengetahui banyak informasi terkait 
pekerjaan yang saya lakukan 
     
6. Saya melakukan pekerjaan yang 
seharusnya saya lakukan 
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NO PERNYATAAN 
PILIHAN 
STS TS N S SS 
7. Saya mengetahui kemampuan apa saja 
yang dibutuhkan untuk menunjang 
pekerjaan saya 
     
8. Pekerjaan saat ini merupakan rencana karir 
saya ke depan 
     
9. Saya mengetahui bagaimana cara untuk 
mencapai kesuksesan pada pilihan karir 
saya 
     
10. Saya mampu mengidentifikasi faktor 
pendukung dan penghambat dalam 
mempertahankan atau meningkatkan 
jabatan saya 
     
11. Saya mempelajari berbagai hal dari orang 
lain agar mengurangi kesalahan dalam 
bekerja 
     
12. Saya kurang memahami hak dan kewajiban 
terkait pekerjaan saya 
     
13. Saya menyiapkan beberapa planning atau 
pilihan rencana  dalam menyelesaikan 
suatu pekerjaan 
     
14. Saya tidak tahu bagaimana cara 
mengembangkan karir saya 
     
15. Saya belum menemukan pekerjaan yang 
sesuai dengan karir yang saya inginkan 
     
16. Saya tidak mampu mengidentifikasi 
persoalan yang terjadi di tempat kerja 
     
17. Saya mengikuti pelatihan untuk menunjang 
karir saya 
     
18. Saya belajar dari setiap kegagalan agar 
mampu mempertahankan karir saya 
     
19. Saya tahu pekerjaan apa yang sebenarnya 
ingin saya lakukan 
     
20. Saya yakin dengan potensi dan kemampuan 
yang saya miliki 
     
21. Saya memiliki pekerjaan yang sesuai 
dengan keahlian saya 
     
22. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan 
dengan mudah karena sesuai dengan 
kemampuan yang saya miliki 
     
23. Saya mencari pekerjaan yang sesuai dengan 
keinginan saya 
     
24. Hambatan dalam pekerjaan ini membuat 
saya ingin melakukan pekerjaan lain 
     
25. Saya mengalami kesulitan dalam 
memahami pekerjaan saya 
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26. Saya memanfaatkan informasi dari 
berbagai media untuk mendukung pilihan 
karir saya 
  
 
  
27. Saya memiliki banyak pengetahuan dan 
keterampilan yang mampu digunakan 
untuk bersaing dengan rekan kerja 
  
 
  
28. Saya menyusun rencana untuk kenaikan 
jabatan 
  
 
  
29. Sejak pertama kali bekerja hingga 
sekarang, tidak adanya perkembangan 
terkait karir yang saya tekuni 
  
 
  
30. Saya memiliki cara kerja yang efektif agar 
mampu mempertahankan bahkan 
meningkatkan jabatan saya 
  
 
  
31. Saya mengetahui resiko yang mungkin 
terjadi dari pekerjaan yang saya lakukan 
  
 
  
32. Saya mempelajari berbagai keterampilan 
agar mampu bersaing dengan rekan kerja 
yang lebih muda 
  
 
  
 
Terima kasih atas pastisipasinya, semoga dapat bermanfaat  
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Lampiran 6. Rekapitulasi Identitas Subjek 
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No Nama Usia Tahapan Perkembangan Karir Jenis Kelamin
1 Suryanto 50 Maintenance Laki-Laki
2 Ferdian BP 28 Establishment Laki-Laki
3 Suwantoro 40 Establishment Laki-Laki
4 Tomy Effen 46 Maintenance Laki-Laki
5 Suratno 39 Establishment Laki-Laki
6 Agus 30 Establishment Laki-Laki
7 Bambang IR 55 Maintenance Laki-Laki
8 MH. Jamad 53 Maintenance Laki-Laki
9 Hendri Set 33 Establishment Laki-Laki
10 Eka Prasti 22 Eksplorasi Perempuan
11 Dwi Raharj 35 Establishment Laki-Laki
12 N 25 Establishment Laki-Laki
13 N 31 Establishment Laki-Laki
14 N 31 Establishment Laki-Laki
15 Deny 37 Establishment Laki-Laki
16 Ksantoro 32 Establishment Laki-Laki
17 N 35 Establishment Laki-Laki
18 Jadug Agun 33 Establishment Laki-Laki
19 M. Faisol 35 Establishment Laki-Laki
20 Nuryoka 37 Establishment Laki-Laki
21 Yudi 44 Establishment Laki-Laki
22 S. Hermawa 49 Maintenance Laki-Laki
23 Risa K. 47 Maintenance Laki-Laki
24 TDK 41 Establishment Laki-Laki
25 Wibowo Sup 34 Establishment Laki-Laki
26 Bayu 36 Establishment Laki-Laki
27 Hari 35 Establishment Laki-Laki
28 Fendik 30 Establishment Laki-Laki
29 Lucky 28 Establishment Laki-Laki
30 Budi 36 Establishment Laki-Laki
31 Dodik Feri 30 Establishment Laki-Laki
32 Agus J. 38 Establishment Laki-Laki
33 Rojikin 47 Maintenance Laki-Laki
34 Imam Samsu 45 Establishment Laki-Laki
35 Ana Ardiat 40 Establishment Perempuan
36 Bambang S. 56 Maintenance Laki-Laki
37 Ratna Ardi 21 Eksplorasi Perempuan
38 Sutarjan 47 Maintenance Laki-Laki
39 Kasiyanto 57 Maintenance Laki-Laki
40 Suyoto 53 Maintenance Laki-Laki
41 Anwari S. 50 Maintenance Laki-Laki
42 Ifan Suwar 43 Establishment Laki-Laki
43 Agus Adi P 34 Establishment Laki-Laki
44 Wahyudn Ha 30 Establishment Laki-Laki
45 Fuad Achma 30 Establishment Laki-Laki
46 Edi Sumart 44 Establishment Laki-Laki
47 Indra 32 Establishment Laki-Laki
48 Regent R 34 Establishment Laki-Laki
49 Agus Supri 49 Maintenance Laki-Laki
50 Ifan Eko P 44 Establishment Laki-Laki  
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51 Joko Tri L 34 Establishment Laki-Laki
52 Novi Chris 35 Establishment Laki-Laki
53 Wiyoko 39 Establishment Laki-Laki
54 Sujatmoko 48 Maintenance Laki-Laki
55 Rakman 35 Establishment Laki-Laki
56 Joko 24 Eksplorasi Laki-Laki
57 Rahadi R 38 Establishment Laki-Laki
58 Amir Makmu 41 Establishment Laki-Laki
59 Nafri R. 40 Establishment Laki-Laki
60 Hartana 56 Maintenance Laki-Laki
61 Supriyanto 46 Maintenance Laki-Laki
62 Pramadhila 21 Eksplorasi Perempuan
63 Sugihartno 42 Establishment Laki-Laki
64 Robby S. 30 Establishment Laki-Laki
65 NN 42 Establishment Laki-Laki
66 Putri Ani 30 Establishment Perempuan
67 Agus Pujia 53 Maintenance Laki-Laki
68 Agus Yulia 32 Establishment Laki-Laki
69 Hermana 56 Maintenance Laki-Laki
70 NN 34 Establishment Laki-Laki
71 Agus Sugen 52 Maintenance Laki-Laki
72 M. Yhohud 40 Establishment Laki-Laki
73 NN 38 Establishment Laki-Laki
74 Sucipto 45 Establishment Laki-Laki
75 Mukid 53 Maintenance Laki-Laki
76 Wari 55 Maintenance Laki-Laki
77 Bagus Purw 26 Establishment Laki-Laki
78 Dadang Ari 44 Establishment Laki-Laki
79 Rofiq 55 Maintenance Laki-Laki
80 Mardi 54 Maintenance Laki-Laki
81 I 37 Establishment Laki-Laki
82 Arief S 50 Maintenance Laki-Laki
83 Suhartono 56 Maintenance Laki-Laki
84 Teguuh H 37 Establishment Laki-Laki
85 Adi H 55 Maintenance Laki-Laki
86 Karmin 36 Establishment Laki-Laki
87 Gatot 57 Maintenance Laki-Laki
88 NN 53 Maintenance Laki-Laki
89 Endro Priy 51 Maintenance Laki-Laki
90 Budi Mulyo 51 Maintenance Laki-Laki
91 Kustoko N 55 Maintenance Laki-Laki
92 NN 36 Establishment Laki-Laki
93 NN 27 Establishment Laki-Laki
94 NN 39 Establishment Laki-Laki
95 Singgih 34 Establishment Laki-Laki
96 Nurhidayat 52 Maintenance Laki-Laki
97 Adilya S 30 Establishment Laki-Laki
98 Riyadi 37 Establishment Laki-Laki
99 Musa MA 30 Establishment Laki-Laki
100 NN 53 Maintenance Laki-Laki  
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No Nama Usia Tahapan Perkembangan Karir Jenis Kelamin
102 Lakshita C 22 Eksplorasi Perempuan
103 Santoso 55 Maintenance Laki-Laki
104 Lukman NA 37 Establishment Laki-Laki
105 Karnadi 53 Maintenance Laki-Laki
106 Ernaldo PP 32 Establishment Laki-Laki
107 Fatkhhurro 55 Maintenance Laki-Laki
108 Karmidi 58 Maintenance Laki-Laki
109 Rateno 42 Establishment Laki-Laki
110 Sigit K 47 Maintenance Laki-Laki
111 Taufik 35 Establishment Laki-Laki
112 Nurmiaty 57 Maintenance Perempuan
113 Supriyadi 49 Maintenance Laki-Laki
114 NN 25 Establishment Laki-Laki
115 Siswanto 49 Maintenance Laki-Laki
116 Gunawan T 34 Establishment Laki-Laki
117 Abdul A 50 Maintenance Laki-Laki
118 Riduwan 55 Maintenance Laki-Laki
119 Endang DN 55 Maintenance Perempuan
120 Radityo TN 30 Establishment Laki-Laki
121 S. Mulyono 56 Maintenance Laki-Laki
122 Bambang 37 Establishment Laki-Laki
123 Erlangga 36 Establishment Laki-Laki
124 Hermawan 33 Establishment Laki-Laki
125 Prasetyo 46 Maintenance Laki-Laki
126 Arsito 45 Establishment Laki-Laki
127 Jeni S 31 Establishment Laki-Laki
128 Lana DP 34 Establishment Laki-Laki
129 Ibnu M 37 Establishment Laki-Laki
130 Untung 50 Maintenance Laki-Laki
131 Wahyu S 31 Establishment Laki-Laki
132 Basuki R 34 Establishment Laki-Laki
133 Bintara 32 Establishment Laki-Laki
134 Ainul Heri 31 Establishment Laki-Laki
135 Sugiyanto 42 Establishment Laki-Laki
136 Sutrisno 55 Maintenance Laki-Laki
137 Parsuji 33 Establishment Laki-Laki
138 Jafar 56 Maintenance Laki-Laki
139 Cherisnawa 52 Maintenance Laki-Laki
140 R. Saleh 42 Establishment Laki-Laki
141 Mundir 37 Establishment Laki-Laki
142 Candra 34 Establishment Laki-Laki
143 Bambang AS 41 Establishment Laki-Laki
144 Momon AS 35 Establishment Laki-Laki
145 Bambang K 55 Maintenance Laki-Laki
146 Eriek 32 Establishment Laki-Laki
147 David A 30 Establishment Laki-Laki
148 Zendy K 35 Establishment Laki-Laki
149 Boby H 32 Establishment Laki-Laki
150 Faby 30 Establishment Perempuan  
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Lampiran 7. Rekapitulasi Data Skala Komitmen Organisasi
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Suryanto 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 4 4 2 134 Rendah
2 Ferdian BP 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 148 Tinggi
3 Suwantoro 5 2 5 5 5 5 5 2 1 4 4 5 1 5 2 4 4 2 1 4 2 2 4 5 5 5 1 1 3 4 3 2 4 5 4 121 Rendah
4 Tomy Effen 4 4 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 160 Tinggi
5 Suratno 2 4 4 4 4 4 2 5 5 1 5 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 5 4 5 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 125 Rendah
6 Agus 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 160 Tinggi
7 Bambang IR 4 1 4 4 4 4 2 5 5 1 5 3 3 3 3 3 4 1 4 1 1 5 5 4 4 1 4 4 3 3 2 2 2 3 4 111 Rendah
8 MH. Jamad 3 4 5 4 3 3 4 5 4 3 4 4 5 5 3 4 5 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 149 Tinggi
9 Hendri Set 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 139 Rendah
10 Eka Prasti 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 127 Rendah
11 Dwi Raharj 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 144 Tinggi
12 N 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 160 Tinggi
13 N 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128 Rendah
14 N 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 120 Rendah
15 Deny 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 139 Rendah
16 Ksantoro 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 154 Tinggi
17 N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 131 Rendah
18 Jadug Agun 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 146 Tinggi
19 M. Faisol 4 3 4 3 4 2 3 5 5 5 2 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 139 Rendah
20 Nuryoka 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 154 Tinggi
21 Yudi 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 155 Tinggi
22 S. Hermawa 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 164 Tinggi
23 Risa K. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 133 Rendah
24 TDK 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 5 5 4 5 5 5 5 164 Tinggi
25 Wibowo Sup 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 171 Tinggi
26 Bayu 4 4 5 5 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 141 Tinggi
27 Hari 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 5 2 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 143 Tinggi
28 Fendik 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 146 Tinggi
29 Lucky 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 156 Tinggi
30 Budi 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 147 Tinggi
31 Dodik Feri 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 148 Tinggi
32 Agus J. 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 144 Tinggi
33 Rojikin 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 166 Tinggi
34 Imam Samsu 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 159 Tinggi
35 Ana Ardiat 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 138 Rendah
36 Bambang S. 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 121 Rendah
37 Ratna Ardi 4 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 5 3 3 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 133 Rendah
38 Sutarjan 2 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 138 Rendah
39 Kasiyanto 2 4 1 4 4 4 2 5 5 1 5 3 3 4 3 3 4 1 4 1 1 5 5 4 4 1 4 4 3 3 2 2 3 3 4 111 Rendah
40 Suyoto 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 150 Tinggi
Item
No Nama ∑ Kategori
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41 Anwari S. 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 140 Rendah
42 Ifan Suwar 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 154 Tinggi
43 Agus Adi P 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 165 Tinggi
44 Wahyudn Ha 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 131 Rendah
45 Fuad Achma 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 127 Rendah
46 Edi Sumart 5 4 5 3 5 4 3 1 5 3 3 5 5 5 5 5 1 3 4 5 5 5 3 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 139 Rendah
47 Indra 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 168 Tinggi
48 Regent R 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 154 Tinggi
49 Agus Supri 4 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 130 Rendah
50 Ifan Eko P 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 149 Tinggi
51 Joko Tri L 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 2 4 4 2 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 147 Tinggi
52 Novi Chris 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 141 Tinggi
53 Wiyoko 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 130 Rendah
54 Sujatmoko 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 140 Rendah
55 Rakman 2 4 5 5 5 3 2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 156 Tinggi
56 Joko 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 167 Tinggi
57 Rahadi R 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 124 Rendah
58 Amir Makmu 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 146 Tinggi
59 Nafri R. 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 142 Tinggi
60 Hartana 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 1 1 2 2 111 Rendah
61 Supriyanto 4 4 5 5 4 4 4 4 2 5 4 4 2 4 2 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 2 5 2 2 4 4 134 Rendah
62 Pramadhila 4 3 2 4 4 2 5 5 3 5 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 5 3 118 Rendah
63 Sugihartno 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 138 Rendah
64 Robby S. 4 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 137 Rendah
65 NN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 135 Rendah
66 Putri Ani 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 138 Rendah
67 Agus Pujia 5 4 5 4 4 3 2 1 4 3 3 5 4 5 5 5 4 2 2 4 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 4 135 Rendah
68 Agus Yulia 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 141 Tinggi
69 Hermana 4 3 5 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 4 5 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 134 Rendah
70 NN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 134 Rendah
71 Agus Sugen 5 4 4 5 5 4 5 4 3 3 3 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 144 Tinggi
72 M. Yhohud 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 141 Tinggi
73 NN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 Rendah
74 Sucipto 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 136 Rendah
75 Mukid 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 175 Tinggi
76 Wari 4 3 5 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 4 3 3 4 3 2 4 5 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 133 Rendah
77 Bagus Purw 4 3 5 3 4 3 2 2 4 3 3 4 4 5 5 5 3 3 2 3 3 2 4 5 4 2 5 3 3 3 4 4 4 4 4 124 Rendah
78 Dadang Ari 5 4 5 4 4 3 2 1 4 3 3 5 4 5 5 5 4 2 2 4 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 4 135 Rendah
79 Rofiq 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 153 Tinggi
80 Mardi 4 4 5 4 5 3 4 4 4 2 4 5 4 5 4 4 4 2 3 3 4 3 3 5 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 3 133 Rendah
Item
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81 I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 136 Rendah
82 Arief S 2 3 5 4 5 4 4 5 3 4 4 3 3 5 5 5 4 3 2 3 3 3 4 5 5 5 5 3 4 4 3 4 3 2 4 133 Rendah
83 Suhartono 4 3 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 2 3 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 135 Rendah
84 Teguuh H 2 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 2 5 5 5 5 4 3 2 3 4 3 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 132 Rendah
85 Adi H 2 3 5 4 5 4 4 5 3 4 4 3 3 5 5 5 4 3 2 3 3 3 4 5 5 5 5 3 4 4 3 4 3 2 4 133 Rendah
86 Karmin 2 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 2 5 5 5 5 4 3 2 3 4 3 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 132 Rendah
87 Gatot 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 3 4 3 2 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 130 Rendah
88 NN 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 124 Rendah
89 Endro Priy 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 5 5 5 4 4 2 3 2 1 2 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124 Rendah
90 Budi Mulyo 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 1 164 Tinggi
91 Kustoko N 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 137 Rendah
92 NN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 134 Rendah
93 NN 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 129 Rendah
94 NN 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 129 Rendah
95 Singgih 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 1 165 Tinggi
96 Nurhidayat 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 142 Tinggi
97 Adilya S 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 153 Tinggi
98 Riyadi 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 157 Tinggi
99 Musa MA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 141 Tinggi
100 NN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 134 Rendah
101 B. Simnamb 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 137 Rendah
102 Lakshita C 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 Rendah
103 Santoso 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 163 Tinggi
104 Lukman NA 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 161 Tinggi
105 Karnadi 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 166 Tinggi
106 Ernaldo PP 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 147 Tinggi
107 Fatkhhurro 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 163 Tinggi
108 Karmidi 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 161 Tinggi
109 Rateno 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 163 Tinggi
110 Sigit K 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 147 Tinggi
111 Taufik 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 166 Tinggi
112 Nurmiaty 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 164 Tinggi
113 Supriyadi 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 145 Tinggi
114 NN 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 1 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 129 Rendah
115 Siswanto 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 150 Tinggi
116 Gunawan T 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 140 Rendah
117 Abdul A 5 3 4 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 130 Rendah
118 Riduwan 5 3 4 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 134 Rendah
119 Endang DN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 136 Rendah
120 Radityo TN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 136 Rendah
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121 S. Mulyono 4 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 166 Tinggi
122 Bambang 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 132 Rendah
123 Erlangga 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 115 Rendah
124 Hermawan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 141 Tinggi
125 Prasetyo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 142 Tinggi
126 Arsito 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 144 Tinggi
127 Jeni S 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 146 Tinggi
128 Lana DP 4 2 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 133 Rendah
129 Ibnu M 4 2 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 137 Rendah
130 Untung 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 143 Tinggi
131 Wahyu S 1 3 1 2 2 3 1 3 3 3 4 1 1 3 2 2 3 4 2 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 2 4 3 4 3 3 94 Rendah
132 Basuki R 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 155 Tinggi
133 Bintara 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 147 Tinggi
134 Ainul Heri 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 146 Tinggi
135 Sugiyanto 2 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 140 Rendah
136 Sutrisno 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 140 Rendah
137 Parsuji 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 160 Tinggi
138 Jafar 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 5 4 5 134 Rendah
139 Cherisnawa 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 139 Rendah
140 R. Saleh 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 139 Rendah
141 Mundir 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 142 Tinggi
142 Candra 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 152 Tinggi
143 Bambang AS 3 4 5 3 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 134 Rendah
144 Momon AS 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 146 Tinggi
145 Bambang K 2 2 1 1 3 3 5 5 5 4 5 2 1 2 1 2 3 5 5 4 3 5 2 1 1 1 1 2 5 5 4 4 5 5 4 109 Rendah
146 Eriek 2 2 4 4 4 3 1 4 4 4 3 1 3 5 3 1 3 1 4 4 3 3 4 4 2 3 3 2 5 3 3 3 4 5 5 112 Rendah
147 David A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 175 Tinggi
148 Zendy K 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 138 Rendah
149 Boby H 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 145 Tinggi
150 Faby 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 150 Tinggi
Item
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Lampiran 8. Rekapitulasi Data Skala Kematangan Karir
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1 Suryanto 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 124 Rendah
2 Ferdian BP 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 128 Rendah
3 Suwantoro 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 5 3 5 4 3 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 3 3 3 5 3 5 4 124 Rendah
4 Tomy Effen 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 149 Tinggi
5 Suratno 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 129 Tinggi
6 Agus 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 134 Tinggi
7 Bambang IR 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 132 Tinggi
8 MH. Jamad 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 128 Tinggi
9 Hendri Set 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124 Rendah
10 Eka Prasti 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 129 Rendah
11 Dwi Raharj 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 126 Rendah
12 N 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 129 Tinggi
13 N 5 5 4 3 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 127 Rendah
14 N 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 2 120 Rendah
15 Deny 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 121 Rendah
16 Ksantoro 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 4 5 151 Tinggi
17 N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128 Rendah
18 Jadug Agun 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 128 Rendah
19 M. Faisol 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 2 4 4 4 111 Rendah
20 Nuryoka 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 4 5 151 Tinggi
21 Yudi 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 128 Rendah
22 S. Hermawa 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 133 Tinggi
23 Risa K. 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 123 Rendah
24 TDK 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 142 Tinggi
25 Wibowo Sup 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 152 Tinggi
26 Bayu 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128 Rendah
27 Hari 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 127 Rendah
28 Fendik 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 127 Rendah
29 Lucky 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 128 Rendah
30 Budi 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 127 Rendah
31 Dodik Feri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 2 120 Rendah
32 Agus J. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 127 Rendah
33 Rojikin 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 150 Tinggi
34 Imam Samsu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 155 Tinggi
35 Ana Ardiat 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 125 Rendah
36 Bambang S. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 100 Rendah
37 Ratna Ardi 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 114 Rendah
38 Sutarjan 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 125 Rendah
39 Kasiyanto 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 132 Tinggi
40 Suyoto 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 131 Tinggi
Item
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41 Anwari S. 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 118 Rendah
42 Ifan Suwar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 155 Tinggi
43 Agus Adi P 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 154 Tinggi
44 Wahyudn Ha 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128 Rendah
45 Fuad Achma 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128 Rendah
46 Edi Sumart 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 4 3 4 4 4 3 2 129 Rendah
47 Indra 5 4 5 1 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 4 5 138 Tinggi
48 Regent R 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 4 5 151 Tinggi
49 Agus Supri 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 109 Rendah
50 Ifan Eko P 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 145 Tinggi
51 Joko Tri L 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 5 5 5 5 4 2 5 4 5 145 Tinggi
52 Novi Chris 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 126 Rendah
53 Wiyoko 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 125 Rendah
54 Sujatmoko 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 122 Rendah
55 Rakman 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 155 Tinggi
56 Joko 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 156 Tinggi
57 Rahadi R 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3 110 Rendah
58 Amir Makmu 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128 Rendah
59 Nafri R. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 126 Rendah
60 Hartana 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 127 Rendah
61 Supriyanto 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 1 5 2 2 1 4 5 5 4 4 4 5 2 2 4 5 4 2 4 5 5 122 Rendah
62 Pramadhila 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 3 5 3 2 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 119 Rendah
63 Sugihartno 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 123 Rendah
64 Robby S. 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 127 Rendah
65 NN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 120 Rendah
66 Putri Ani 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 2 123 Rendah
67 Agus Pujia 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 2 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 4 5 3 5 4 5 135 Tinggi
68 Agus Yulia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 123 Rendah
69 Hermana 5 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 2 4 4 5 5 2 4 4 5 133 Tinggi
70 NN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 124 Rendah
71 Agus Sugen 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 139 Tinggi
72 M. Yhohud 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 123 Rendah
73 NN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 129 Tinggi
74 Sucipto 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 123 Rendah
75 Mukid 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 156 Tinggi
76 Wari 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 3 4 3 3 3 4 5 4 2 4 4 4 3 3 4 5 5 3 4 4 5 127 Rendah
77 Bagus Purw 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 5 5 4 4 5 5 4 3 3 4 5 5 3 5 5 5 130 Tinggi
78 Dadang Ari 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 2 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 4 5 3 5 4 5 135 Tinggi
79 Rofiq 5 4 4 4 4 5 4 5 5 2 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 137 Tinggi
80 Mardi 4 4 5 3 3 5 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 2 4 4 4 5 3 4 4 5 131 Tinggi
Item
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81 I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 124 Rendah
82 Arief S 5 4 4 3 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 4 5 5 3 5 4 5 135 Tinggi
83 Suhartono 5 4 5 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 3 4 5 4 134 Tinggi
84 Teguuh H 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 2 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 137 Tinggi
85 Adi H 5 4 4 3 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 4 5 5 3 5 4 5 135 Tinggi
86 Karmin 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 2 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 137 Tinggi
87 Gatot 4 4 4 3 5 4 3 5 4 5 4 3 4 3 4 3 5 4 4 4 4 5 4 2 4 4 5 5 3 4 4 5 128 Rendah
88 NN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 124 Rendah
89 Endro Priy 4 5 4 3 4 4 3 4 5 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 2 5 4 5 121 Rendah
90 Budi Mulyo 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 2 2 4 4 5 5 3 141 Tinggi
91 Kustoko N 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 2 123 Rendah
92 NN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 118 Rendah
93 NN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 124 Rendah
94 NN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 127 Rendah
95 Singgih 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 2 2 4 4 5 5 4 142 Tinggi
96 Nurhidayat 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 2 4 4 3 4 5 2 4 127 Rendah
97 Adilya S 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 2 4 113 Rendah
98 Riyadi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 126 Rendah
99 Musa MA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 126 Rendah
100 NN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 124 Rendah
101 B. Simnamb 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 2 123 Rendah
102 Lakshita C 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 2 3 3 2 2 4 3 4 5 3 120 Rendah
103 Santoso 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 141 Tinggi
104 Lukman NA 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 138 Tinggi
105 Karnadi 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 141 Tinggi
106 Ernaldo PP 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 2 4 5 4 4 4 140 Tinggi
107 Fatkhhurro 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 133 Tinggi
108 Karmidi 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 2 4 4 4 5 5 4 137 Tinggi
109 Rateno 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 2 2 3 4 5 5 4 139 Tinggi
110 Sigit K 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 140 Tinggi
111 Taufik 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 148 Tinggi
112 Nurmiaty 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 140 Tinggi
113 Supriyadi 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 132 Tinggi
114 NN 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 2 4 113 Rendah
115 Siswanto 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 141 Tinggi
116 Gunawan T 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 124 Rendah
117 Abdul A 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 122 Rendah
118 Riduwan 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 122 Rendah
119 Endang DN 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 121 Rendah
120 Radityo TN 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 119 Rendah
Item
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121 S. Mulyono 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 154 Tinggi
122 Bambang 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 128 Rendah
123 Erlangga 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 5 109 Rendah
124 Hermawan 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 126 Rendah
125 Prasetyo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 127 Rendah
126 Arsito 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 129 Tinggi
127 Jeni S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 130 Tinggi
128 Lana DP 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 118 Rendah
129 Ibnu M 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 123 Rendah
130 Untung 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 129 Tinggi
131 Wahyu S 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 1 1 2 3 2 3 5 4 1 1 3 4 4 4 4 80 Rendah
132 Basuki R 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128 Rendah
133 Bintara 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 131 Tinggi
134 Ainul Heri 5 5 4 4 4 5 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 4 4 120 Rendah
135 Sugiyanto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 125 Rendah
136 Sutrisno 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 121 Rendah
137 Parsuji 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 128 Rendah
138 Jafar 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 116 Rendah
139 Cherisnawa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128 Rendah
140 R. Saleh 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 124 Rendah
141 Mundir 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 123 Rendah
142 Candra 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128 Rendah
143 Bambang AS 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 128 Rendah
144 Momon AS 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 5 4 3 4 4 4 131 Tinggi
145 Bambang K 1 1 2 2 1 1 1 3 3 3 1 5 1 5 5 5 2 2 2 1 1 2 1 5 5 2 1 1 5 1 2 1 74 Rendah
146 Eriek 1 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 2 2 2 2 108 Rendah
147 David A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 151 Tinggi
148 Zendy K 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 126 Rendah
149 Boby H 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 124 Rendah
150 Faby 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 141 Tinggi
Item
No Nama ∑ Kategori
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Lampiran 9. Output SPSS Hasil Penelitian
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Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 KO KK 
N 150 150 
Normal Parametersa,b 
Mean 141,77 128,98 
Std. 
Deviation 
14,482 12,268 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,075 ,139 
Positive ,075 ,139 
Negative -,066 -,125 
Kolmogorov-Smirnov Z ,914 1,707 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,374 ,006 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
Pengujian Hipotesis 
Correlations 
 KO KK 
Spearman's rho 
KO 
Correlation Coefficient 1,000 ,622** 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 150 150 
KK 
Correlation Coefficient ,622** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 150 150 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 10. Nota Dinas Penelitian 
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